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EVALUACIÓN DE DOS ESTIMULANTES INYECTABLES 
HORMONALES PARA EL ENGORDE DE TORETES BRAHMAN 
MESTIZO, BAJO PASTOREO MÁS BLOQUES 
MULTINUTRICIONALES PROTÉICO – ENERGÉTICOS 




La alimentación y producción animal son retos para los agricultores que hasta el día de hoy 
no son explotados adecuadamente es por eso que se planteó la siguiente investigación, la 
misma que estuvo constituida por los siguientes tratamientos:  
t0: pastoreo + agua a voluntad + 25g/torete/día de mezcla mineral. 
t1: pastoreo+ bloque nutricional +anabólico sintético inyectable “a” + mezcla mineral + 
agua a voluntad. 
t2: Alimentación general de la finca con pasto miel + bloque nutricional+ anabólico 
inyectable “b” + mezcla mineral + agua a voluntad. 
Para incremento de peso el tratamiento uno fue el mejor, con 1.07 Kg/Torete/día, mientras 
que el testigo tuvo 0.49 kg/torete/día de incremento de peso. Del análisis financiero se 
determinó que el tratamiento 1 (Boldenona Undecilenato más bloque multinutricional 
proteico energético mineralizado y vitaminizado) fue el que mejores ingresos registra con 
una relación beneficio costo de 1.112 USD. 
 
PALABRAS CLAVES: TORETE, ALIMENTACIÓN DE LOS ANIMALES, 
















EVALUATION OF TWO STIMULATING HORMONE INJECTIONS FOR HALF 
BRAHMAN STEERS BROILER, MORE GRAZING MULTINUTRITIONAL 
BLOCKS PROTEIN - ENERGY AND VITAMINIZED MINERALISATION. SAN 
MIGUEL DE LOS BANCOS, PICHINCHA. 
 
ABSTRACT 
Food and animal production are challenges for farmers to this day are not exploited 
adequately is why the research was the following, the same that consisted of the following 
treatments: 
t0 grazing plus water ad libitum + 25g/torete/día mineral mixture. 
t1: grazing + nutrition + synthetic injectable anabolic block "a" + mineral + water mixture 
will. 
t2: General Power of farm with pasture honey + injectable anabolic nutritional block + "b" 
+ mix + mineral water ad libitum. 
To increase weight treatment one was the best, with 1.07 Kg / Torete / day, while the 
control was 0.49 kg / torete / day weight gain. Financial analysis determined that treatment 
1(Boldenone undecylenate more protein and mineralized block Multinutrient vitaminized 
energy) was the best revenue records with a cost benefit ratio of 1,112 USD. 
 
KEYWORDS: TORETE, ANIMAL FEED, HORMONES, MULTINUTRITIONAL 

















La Ganadería bovina aporta significativamente a la alimentación del país, el litoral ecuatoriano 
produce el 65% de la carne que se consume mientras que la sierra está especializada en la 
producción de leche y sus derivados. El Cantón San Miguel de los Bancos situado al noroccidente 
de la provincia de Pichincha cuenta con las condiciones climáticas que han permitido el desarrollo 
de pastizales de gran variedad y con diversos porcentajes de proteína; este cantón posee el 7.8% de 
la producción de cárnicos del país. A pesar de estos porcentajes los parámetros de producción y 
productividad son bajos; según el último censo agropecuario en promedio la velocidad de 
crecimiento de carne es de 286 g/día, la carga animal medida en términos de Unidades Bovinas 
Adultas (UBA), es de 0,8 UBAS/ha/año con el manejo alimenticio tradicional de una finca. (León 
V. Iñaguazo H. 2008). 
 
Siendo la alimentación el principal medio para aportar a los animales todos los elementos 
nutritivos que necesitan y de esta manera compensar los gastos que implican sus 
producciones para mantenerlos en estado sanitario adecuado, la mayoría de los pastos de la 
región no satisfacen completamente estas necesidades, la escasa disponibilidad de 
minerales en el suelo afecta a los forrajes restando la concentración de elementos en sus 
tejidos y contribuyendo con el bajo crecimiento de la planta. (Bedoya, D.; Paladines, O. 
2012) 
 
Todo animal requiere de los macroelementos esenciales en suficiente cantidad para 
mantenerse sano, y su deficiencia causa sintomatologías que afectan su normal desarrollo. 
Así mismo, los microminerales esenciales cumplen funciones muy características en el 
metabolismo interno del organismo animal; cada uno de ellos tiene una gran especificidad 
como cofactor enzimático de una cierta enzima, y tienden a sintetizar algún compuesto 
metabólico esencial o nutriente en particular. (Garmendia, 2006). 
Las consecuencias provocadas por la carencia de buenos forrajes en ganado de carne, 
mayormente durante la época de sequía, ocasiona un elevado porcentaje de mortalidad 
tanto en reses adultas como en terneros, deficiente desarrollo animal y marcada baja en la 
calidad y la productividad bovina. (Guzmán, J. 1988) 
 
Una deficiencia energética, la cual se debe a la simple falta de alimento total, es sin duda la 
más común en las raciones para el ganado, cuando esto ocurre, el crecimiento se hace más 
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lento y en ocasiones hay pérdida de peso, además se acompañan las deficiencias de todos 
los demás nutrientes, en especial la proteína. (León V., Iñahuazo 2008). 
 
Hutjens, (2002), manifiesta que los aditivos pueden mejorar la conversión alimenticia y / o 
la producción (aumento de peso / leche) y / o la sanidad. Ellos actúan por diferentes 
mecanismos, incluyendo la modificación de la fermentación ruminal (por aumento de la 
formación de ácido propiónico, disminuyendo la formación de metano y la reducción de la 
proteólisis y desaminación de proteínas de la dieta en el rumen), la estabilización del 
ambiente ruminal y la protección de los patógenos del tracto gastrointestinal. Como 
consecuencia del aumento de población humana, debe aumentarse 
la producción de alimentos proteínicos de origen animal. Lo anterior se convierte en un 
reto para todas aquellas personas que se desempeñan dentro del campo de la producción 
animal, para buscar técnicas que permitan producir mayor cantidad de carne por unidad de 
superficie y alimento utilizado.(Caicedo,2011) 
Los agentes anabólicos son una alternativa para acrecentar la producción, pues 
son hormonas que influyen en las funciones metabólicas del animal, mejorando el balance 
de nitrógeno en el organismo y por consiguiente, incrementando la producción de proteína 
en el mismo. Las más usadas en la ganadería son las hormonas gonadales (Esteroides), 
masculinas (Estrógenos) y las que tienen actividad progestacional. (Cáceres, D. 1997) 
Buscando corregir la carencia de nutrientes y el bajo incremento de peso en bovinos 
causado por un incorrecto y/o deficiente manejo alimenticio se crean los aditivos que no 
son más que sustancias que no tienen valor alimenticio, pero que se utilizan para preservar 
los alimentos durante el almacenamiento, mejorar las condiciones de elaboración y 
aprovechamiento de los piensos, o mejorar la productividad de los animales. (Guzmán, J. 
1988). 
 
Los aditivos modificadores del metabolismo son hormonas que se caracterizan por su 
función anabolizante, estimulando la síntesis proteica, lo que mejora la velocidad de 
crecimiento y la calidad de la canal de los animales de abasto. Los promotores de 
crecimiento de tipo hormonal se han utilizado tradicionalmente en rumiantes. (Villena, F.; 




Los agentes anabólicos son compuestos que tienen la capacidad de retener nitrógeno, 
elemento indispensable en la síntesis proteica, favorecen la formación de glóbulos rojos, 
retención de calcio y fósforo, factores que contribuyen a un aumento de peso y 
disminución de los costos de producción. (Ramón, G. 2008) 
 
Otra buena alternativa para realizar la suplementación energética, son los bloques 
multinutricionales; los cuales se pueden elaborar en la finca, con la composición que más 
se ajuste a las necesidades de la explotación. (FEDEGAN, 2007). 
Araque, C. (1995), indica que los Bloques Multinutricionales, constituyen una estrategia 
alternativa para suplementar nutrimentos de alta concentración energética, proteica y 
mineral a los rumiantes. 
Un bloque multinutricional es un suplemento alimenticio rico en nitrógeno, energía y, 
generalmente, también en minerales. Se presenta como una masa sólida que no puede ser 
consumida en grandes cantidades por su dureza, debido a un material cementante que se 
agrega en su preparación. Esto hace que el animal consiga los nutrientes en pequeñas dosis, 
al lamer o morder el bloque. Por ello, el bloque es una forma segura para incorporar la urea 
en la dieta del ganado. Además, por su forma sólida, se facilita el transporte, manipulación, 
almacenamiento y suministro a los animales. (FARIÑAS, T. et al. 2009) 
 
En bueyes, el consumo de bloques multinutricionales aumenta la fuerza de trabajo en 20% 
al inicio y 40% después de un mes de consumido el bloque. (ARAQUE, C; ESCALONA, 
M. 1995). 
En un estudio realizado, los novillos suplementados con una mezcla que contenía 97 partes 
de melaza y 3 partes de urea, ganaron un promedio de 173 gramos más pro cabeza de 
ganado por día, en comparación con el grupo testigo. (CHURCH, D. C. 1987). 
Una de las técnicas utilizadas en la suplementación son los bloques multinutricionales 
(BMN), los cuales constituyen una estrategia alterna y una tecnología para suplementar 
nutrientes de alta concentración energética, proteica y mineral a los rumiantes. Su 
elaboración a nivel de fincas es muy fácil y permite el uso de algunas materias primas 
locales (ARAQUE, C 1995). 
 
 






1.1.1 Objetivo General 
 Evaluar el efecto de la utilización de anabólicos sintéticos inyectables y bloques 
multinutricionales proteico energéticos mineralizados y vitaminizados en toretes 
Brahman mestizo, bajo pastoreo en la Parroquia de San Miguel de los Bancos, 
Pichincha. 
2.1.1 Objetivos Específicos 
 Determinar el efecto que presenta Boldenona Undecilenato más bloques 
multinutricionales protéico – energéticos mineralizados y vitaminizados en toretes 
Brahman mestizo, bajo pastoreo, de entre 14 y 15 meses de edad y un peso vivo entre 
250 y 300 kilogramos. 
 Establecer el efecto que presenta Fenilpropionato de Nandrolona más bloques 
multinutricionales protéico – energéticos mineralizados y vitaminizados en toretes 
Brahman mestizo, bajo pastoreo, de entre 14 y 15 meses de edad y un peso vivo entre 
250 y 300 kilogramos. 
 Determinar que tratamiento presenta el mejor resultado en las variables incremento de 
peso, incremento de cinchera e incremento de altura a la cruz. 





2. REVISIÓN DE LITERATURA 
 
2.1 Fisiología digestiva del rumiante 
Los rumiantes se caracterizan por su capacidad para alimentarse de pasto o forraje. Esta 
característica se basa en la posibilidad de poder degradar los hidratos de carbono 
estructurales del forraje, como celulosa, hemicelulosa y pectina, muy poco digestibles para 
las especies de estómago simple o no-rumiantes. Basada en esta diferencia fundamental, la 
fisiología digestiva del rumiante adquiere características particulares. La degradación del 
alimento se realiza mayoritariamente por digestión fermentativa y no por acción de 
enzimas digestivas, y los procesos fermentativos los realizan diferentes tipos de 
microorganismos a los que el rumiante aloja en sus divertículos estomacales (DE). 
(RELLING, A. 2007) 
Digestión y Absorción de los nutrientes de un rumiante. 
Los rumiantes tienen un sistema digestivo complejo, con la presencia de un estómago 
grande formado por cuatro compartimentos: rumen, retículo, omaso y abomaso. El 
alimento consumido es ligeramente masticado en la boca antes de pasar al esófago que 
conduce el alimento al rumen, primer compartimento del estómago. El retículo es un 
compartimento adjunto al rumen que cumple las mismas funciones del rumen, por lo que 
generalmente se refiere como rumen – retículo. La diferencia entre el rumen y el retículo es 
la forma de la mucosa interna. En el rumen se encuentran pequeñas proyecciones que se 
llaman papilas del rumen. En el retículo la mucosa forma líneas sobresalientes en forma de 
red. En el rumen – retículo se encuentran microorganismos formados principalmente por 
bacterias y hongos especializados que se alimentan del alimento consumido por el animal 
transformando en el proceso los alimentos toscos del forraje en sustancias simples 
absorbibles por el animal. Los productos principales de la fermentación en el rumen son 
Ácidos Grasos Volátiles (AGV), ácidos grasos acético, propiónico y butírico que son 
absorbidos  por la pared del rumen – retículo y proveen la mayoría de la energía requerida 
por el animal. Por descomposición de las proteínas produce péptidos y amino ácidos que 
también son absorbidos por la pared del rumen – retículo. El alimento no fermentado en el 
rumen pasa al omaso, órgano formado por una serie de láminas en forma de libro que 
absorben la humedad del alimento. Del omaso el residuo no fermentado y seco pasa al 
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abomaso. El abomaso es anatómicamente semejante al estómago de los animales de 
estómago simple y cumple las mismas funciones. En adelante los intestinos delgado y 
grueso, el recto y ano cumplen las mismas funciones que en los animales de estómago 
simple. (Paladines, O.  2012). 
 
El retículo toma su nombre de la disposición en forma de red de los pliegues de su mucosa 
y está situado cranealmente y en contacto con el diafragma, comunicándose con el rumen a 
través del pliegue retículo-ruminal que los convierte en una sola unidad funcional (retículo-
rumen). El rumen es el compartimiento más voluminoso y está en contacto con la pared 
abdominal izquierda. El omaso se ubica a la derecha de la red y posee forma esférica. Se 
comunica con la red por el esfinter retículo-omasal y con el abomaso por el esfinter omaso-
abomasal. Presenta dos partes claramente diferenciadas, el cuerpo y el canal omasal. El 
cuerpo es ocupado por un número variables de hojas o láminas, que insertadas en la 
curvatura mayor del omaso dirigen su borde libre hacia el canal del omaso, que se 
encuentra en su curvatura menor y comunica ambos esfínteres. 
Por último, el abomaso se ubica a la derecha y ventralmente en la cavidad abdominal, tiene 
forma de saco alargado con un extremo ciego denominado fundus y un extremo pilórico 
que desemboca en el duodeno. La mucosa es de tipo glandular y en el fundus presenta 
pliegues que aumentan su superficie. (Relling, A. 2007). 
 
2.2 Alimentación de bovinos 
2.2.1 Generalidades 
 
Como todo rumiante, los bovinos son animales forrajeros por naturaleza, eso quiere decir 





 Desarrollo corporal 
 Producción – leche y carne. 
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Los avances tecnológicos en materia de nutrición han generado nuevas formas de 
alimentación para los bovinos – tanto de tipo cárnico como lechero – con el fin de 
satisfacer la siempre creciente demanda de carne y leche. 
A raíz de las demandas generadas por el ser humano se han integrado a las dietas de los 
animales algunas medidas alimenticias como son los bloques multinutricionales, el uso de 
hormonas de crecimiento, balanceados, etc., los mismos que a más de dar excelentes 
resultados al productor también  han desencadenado un buen número de problemas para 
los animales en virtud de las presiones a las que son sometidos y que los llevan al límite 
metabólico, derivando esto en enfermedades que inciden en la producción. 
Sometido a estas presiones, el bovino moderno requiere, día a día, de una gran cantidad de 
nutrientes básicos para cumplir con las demandas de productividad. (Relling, A. 2007). 
 
2.2.2 Nutrición Animal 
La nutrición comprende una serie de operaciones y transformaciones que experimentan los 
alimentos ingeridos, sin que intervenga en ello la voluntad del animal que los ha 
consumido; estas transformaciones hacen posible que el organismo animal aproveche las 
sustancias contenidas en los alimentos y las utilice en diversos cometidos (Hernández, J. 
1987). 
 
El objetivo de la alimentación de los animales es determinar la combinación óptima de los 
ingredientes disponibles para formar raciones que cumplan unas determinadas condiciones; 
estas condiciones suelen ser diferentes dependiendo del animal que se trate. Así, en el caso 
de animales de producción es fundamental que la ración proporcione al animal todos los 
nutrientes que necesita para conseguir un máximo rendimiento productivo en cuanto a 
cantidad y calidad de los productos, su costo sea el más bajo posible y prevenga la 
aparición de trastornos digestivos o metabólicos. (Villena, F.2002) 
 
La energía total de un alimento se denomina energía bruta (EB); de esta, no toda se 
encuentra disponible para los animales, ya que una parte se pierde en las heces, mientras 
que la restante, que queda en el alimento en el tracto digestivo, es la energía digestible 




Durante el proceso digestivo se pierde energía ya que una fracción de esta se utiliza para 
generar desechos como gas metano, orina y calor, quedando, por otra parte, la fracción 
metabolizable de la energía (EM), por lo tanto, la energía que se conserva disponible para 
el animal después de las pérdidas es la denominada energía neta (EN), la cual  se utilizará 
para el mantenimiento corporal (Incremento calórico), producción de leche, aumento de 
peso y preñez principalmente. (Relling, A. 2007) 
 
Para conseguir una mejor nutrición del rebaño, este no se puede medir en una mayor 
cantidad de forraje, sino por una buena calidad biológica del mismo, en relación a los 
nutrientes básicos (proteína, hidratos de carbono, grasa), así como de su equilibrada  
composición en sustancias activas como son las sales minerales, oligoelementos, y las 
proteínas. (Guzmán, 1988). 
2.3  Requerimientos nutricionales de los bovinos 
 
El ganado vacuno requiere de cinco clases de nutrientes: proteína, energía, vitaminas, 
minerales y agua. (Ávila, S. 1988) 
Para realizar su actividad, las bacterias del rumen requieren energía (hidratos de carbono y 
azúcares), nitrógeno (a partir de proteínas), calcio, fósforo, minerales traza, y, un pH y 
temperatura estables. (Hodgson, H. 1972) 
Entre los requerimientos se deberán considerar las necesidades de crecimiento, 
reproducción, producción y mantenimiento. (España, J. 1987) 
 
2.4 Proteína 
Las proteínas son el componente más importante de los tejidos animales ya que aparecen 
con mayor concentración en el tejido muscular de los animales. El nitrógeno se encuentra 
en las proteínas y otros compuestos, incluidos en la materia orgánica de un alimento. Las 
proteínas son compuestas de una o más cadenas de aminoácidos. Hay 20 aminoácidos 
esenciales que se encuentran en las proteínas. El código genético determina la estructura de 




Las proteínas estimulan la generación de bacterias para el beneficio de una mayor 
digestión, esto permite fabricar proteína bacteriana y vitaminas del complejo B. 
(HODGSON, H 1972). 
 
La mayor parte de las proteínas necesarias para casi todas las raciones del ganado bovino 
de carne se puede sustituir con urea y otras fuentes de nitrógeno no proteico. Estas 
sustituciones resultan satisfactorias en raciones que tienen el contenido adecuado de 
minerales (azufre, sodio, potasio, fósforo y cobalto) y de carbohidratos fácilmente 
aprovechables. (National academy of science, 1973). 
 
Síntomas de deficiencia. La falta de apetito es el primer síntoma de deficiencia de 
proteínas en los piensos para el ganado bovino de carne, y esa falta de apetito hace que no 
se consuman las cantidades necesarias de energía; en consecuencia, la deficiencia de 
proteínas y la de energía a menudo coinciden. Otros síntomas de deficiencia protéica son: 
pérdida de peso, crecimiento lento y disminución de la producción láctea. (National 
academy of science, 1973). 
Un animal necesita proteína para: el mantenimiento y ganancia de peso corporal. A menor 
edad y menor peso, los requerimientos son mayores porque hay mayor acumulación de 
músculo, no la requiere como proteína bruta exclusiva, puede ser como nitrógeno no 
proteico  y el nivel de proteína del concentrado de engorde esté entre el 10 y 14%. Esto 















CUADRO 1: Necesidades de nutrimentos del ganado bovino de carne (elementos 


















TERNEROS EN FASE DE TERMINACIÓN 
150 0.90 3.5 0.45 0.30 9.9 
200 1.00 5.0 0.61 0.41 13.4 
300 1.10 7.1 0.87 0.58 19.0 
400 1.10 8.8 0.98 0.62 23.5 
450 1.05 9.4 1.04 0.67 25.1 
NOVILLOS DE UN AÑO EN FASE DE TERMINACIÓN 
250 1.30 7.2 0.8 0.51 18.8 
300 1.30 8.3 0.92 0.92 21.7 
400 1.30 10.3 1.14 0.73 26.9 
500 1.20 11.5 1.28 0.82 30.0 
NOVILLOS DE DOS AÑOS EN FASE DE TERMINACIÓN 
350 1.40 10.3 1.14 0.73 26.4 
400 1.40 11.3 1.25 0.80 28.9 
500 1.40 13.4 1.49 0.95 34.3 
550 1.30 13.7 1.52 0.97 35.1 
FUENTE: Necesidades nutritivas del Ganado vacuno de Carne. 
 
Las necesidades de proteínas enumeradas en la tabla 1 son las mínimas para una 
producción óptima. Se pueden utilizar cantidades muchísimo mayores sin riesgo de 
toxicidad y sin perjudicar el rendimiento de los animales. 
La mayor parte de las proteínas necesarias para todas las raciones del ganado bovino de 
carne se pueden sustituir con urea y otras fuentes de nitrógeno no proteico. Estas 
sustituciones resultan satisfactorias en raciones que tienen el contenido adecuado de 
minerales (azufre, sodio, potasio, fósforo y cobalto) y de carbohidratos fácilmente 
aprovechables. La fuente de nitrógeno debe estar totalmente integrada en el suplemento y 
en el resto del pienso. 
A veces el nitrógeno de la urea se aprovecha mejor en las raciones con alto contenido 
energético que como suplemento de pasturas. Los resultados de las investigaciones que se 
lleven a cabo en el futuro dirán si se podrá incrementar el empleo de la urea como 




La energía la proporcionan los carbohidratos y grasas de la dieta de los animales. No es un 
nutriente tangible que pueda aislarse en el laboratorio; la energía es un concepto que, en 
términos de nutrición animal, significa “calor”. La unidad de medida son las calorías (cal); 
tratándose de ganado mayor, la unidad básica es la Megacaloría (1000 kilocalorías).La 
energía total de un alimento se denomina energía bruta (EB); de esta, no toda se 
encuentra disponible para los animales, ya que una parte se pierde en las heces, mientras 
que la restante, que queda en el alimento en el tracto digestivo, es la energía digestible 
(ED). (RAMÓN, G. 2008) 
Durante el proceso digestivo se pierde energía ya que una fracción de esta se utiliza para 
generar productos de desecho como gas metano, orina y calor quedando, por otra parte, la 
fracción metabolizable de la energía (EM), por lo tanto, la energía que se conserva 
disponible para el animal después de las pérdidas es la denominada energía neta (EN), la 
cual se utilizará para el mantenimiento corporal (incremento calórico), producción de 
leche, aumento de peso y preñez, principalmente. (Ramón, G. 2008) 
 
Según la facultad de medicina veterinaria y zootecnia-UNAM; el bovino requiere energía 
para: 
 Mantenimiento fisiológico. 
 Actividad cotidiana. 
 Preñez 
 Producción láctea 
 Condición corporal o aumento de peso 
 
Síntomas de deficiencia. La falta de un total suficiente de pienso (energía) es, 
probablemente, la deficiencia más común en la práctica de la alimentación del ganado 
bovino de carne. La alimentación limitada, en granjas o pastizales sobrepoblados provoca 
un bajo consumo de energía. Los resultados son una disminución o cese del crecimiento 
(incluso del desarrollo del esqueleto), pérdida de peso corporal, esterilidad y aumento de la 
mortandad. A menudo la baja ingestión de alimentos también da por resultado una mayor 
mortandad debido al consumo de plantas tóxicas y a la menor resistencia de los parásitos y 
enfermedades. Por lo general, la alimentación insuficiente se complica a causa de la 
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escasez concomitante de proteínas y otros elementos nutritivos. (Natyonal academy of 
cience, 1973) 
 
Un bovino necesita energía para el mantenimiento y ganancia de peso corporal, y puede 
obtener su energía de varias fuentes, desde almidones hasta fibra (celulosa), la relación 
energía: proteína debe mantenerse en una proporción óptima para lograr una máxima 
eficiencia económica y nutricional. (Ramón, G. 2008) 
 
2.6 Minerales 
Los minerales son nutrientes que, al igual que sucede con las vitaminas no aportan energía, 
pero realizan otras funciones importantes: 
 Son constituyentes de huesos y dientes. 
 Regulan la composición de líquidos del organismo. 
 Intervienen en la coagulación sanguínea. 
 Mantienen el tono muscular y el impulso nervioso. 
 
Los minerales son más estables y se destruyen con más dificultad que las vitaminas. 
(Mufarrege, G, 1999). 
 
Los minerales son nutrientes esenciales para todos los animales e influyen en la eficiencia 
de producción. La concentración de minerales en los forrajes varía según el tipo de suelo y 
el estado de madurez de la planta, en general disminuyen con la madurez de las pasturas. 
Téngase en cuenta que los bajos tenores de ciertos minerales en los forrajes  generalmente 
no alcanzan para cubrir los requerimientos de los animales. (Reinoso, V., Soto C. 2012). 
 
Los suplementos minerales comúnmente denominados sales minerales o sales compuestas, 
están formados por minerales (fósforo, calcio, cobre, hierro, etc) y un vehículo saborizante 
(melaza, harina de algodón, sal común, etc) que lo hace apetecible para los animales y 
regula su consumo. Si es necesario incrementar el consumo de minerales se aumenta la 
proporción de saborizante con lo cual se incrementa la avidez por el suplemento. 
Generalmente se comercializan en forma de polvo, granulado o como bloque para lamer, 
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existiendo también compuestos inyectables para ciertos minerales como por ejemplo: 
fósforo, cobre, hierro, iodo. (Reinoso, V., Soto C. 2012). 
 
Síntomas de deficiencia. En general las carencias minerales se manifiestan como bajo 
porcentaje de preñez, retraso del crecimiento (animales poco desarrollados) y pica. La pica 
es el apetito anormal que se caracteriza por el consumo o el masticar de huesos, suelo, 
piedras y otros objetos. La pica aumenta el desgaste de los dientes y por lo tanto disminuye 
la vida útil de los dientes además de aumentar el riesgo de ciertas enfermedades infecciosas 
como por ejemplo botulismo. Cuando la carencia es muy severa aparecen síntomas clínicos 
específicos que varían según cual sea la deficiencia mineral. (Reinoso, V., Soto C. 2012). 
 
Las deficiencias de minerales en el ganado, han sido reportadas en casi todas las regiones 
del mundo y se consideran como minerales críticos para los rumiantes en pastoreo el 
Calcio (Ca), Fósforo (P), Sodio (Na), Cobalto (Co), Cobre (Cu), Yodo (I), Selenio (Se) y 
Zinc (Zn); otros como el Cu, Co, Hierro (Fe), Se, Zn y Molibdeno (Mo) disminuyen 
conforme avanza la edad del forraje. (Arreaza, L. 2006) 
 
Por otra parte, los requerimientos de minerales para los rumiantes dependen del tipo y 
nivel de producción, edad de los animales, nivel y forma química del elemento, 
interrelación con otros minerales, raza y adaptación del animal al suplemento. (Alvarez, 
L.2003) 
 
En general, los bovinos requieren de unos quince (15) elementos minerales, con la 
finalidad de garantizar una adecuada nutrición y asegurar una eficiente productividad 
(Montenegro, 1999). 
 
Se ha encontrado que la carencia o desequilibrio de minerales en el suelo  se refleja en el 
valor nutritivo de los pastos y esto es una de las causas de la baja productividad y de los 
problemas de reproducción del ganado vacuno; esto se manifiesta en una tasa de 
concepción no mayor a 45%, un porcentaje de abortos que puede alcanzar al 10% y una 
edad y peso al primer servicio y al primer parto que están fuera de los valores eficientes 
para una ganadería productiva Además, puede causar aberraciones en el apetito como la 
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pica o malasia e incrementar el riesgo de ciertas enfermedades infecciosas como el 
botulismo. (Garmendia, 2006). 
 
Las deficiencias de minerales son también responsables de la alta incidencia de fracturas 
de animales en los hatos. El estado de madurez del forraje es de importancia sobre el 
contenido de proteína y de minerales en las plantas, ya que durante la etapa inicial de 
crecimiento se presenta un alto contenido de minerales, contrario a la disminución gradual 
que se presenta a medida que la planta madura. Minerales como el P, Zn, Fe, Co y Mo son 
los que presentan mayor disminución durante el proceso fisiológico de crecimiento y 
maduración de la planta. (Depablos et al, 2009. Citado por Salamanca, A. 2012). 
 
CUADRO 2: Clasificación biológica de los minerales. 











































Fuente: Pérez, A.2013 
2.7 Vitaminas 
Son compuestos heterogéneos imprescindibles para la vida, que al ingerirlos de forma 
equilibrada y en dosis esenciales promueven el correcto funcionamiento fisiológico. 
(Molina J. et. al. 2012). 
 
El contenido de vitaminas en un alimento no está determinado pero son esenciales en 
pequeñas cantidades para mantener la salud, son clasificadas como solubles en agua (nueve 
vitaminas del complejo B y vitamina C) y liposolubles o solubles en grasa (beta-caroteno, 
o provitamina A, vitamina D2, D3, E y K). Las vitaminas del complejo B no son esenciales 




De las vitaminas liposolubles, solo la vitamina K es sintetizada en el rumen, a excepción 
de animales jóvenes o condiciones anormales. (Church, 1987). 
 
Las funciones que desempeñan las vitaminas A, D Y E en el organismo de los animales 
son muy diferentes. Estas vitaminas se consideran en grupo por ser solubles en aceite. 
(Unión ganadera regional de Jalisco, 2013). 
 
Vitamina A. Es la más importante en la alimentación del ganado, es esencial para el 
crecimiento normal, re-producción, mantenimiento del tejido epitelial, y desarrollo de 
huesos. La Vitamina A no existe como tal, las plantas poseen sus precursores: carotenos, 
los cuales son convertidos en el cuerpo a retinol. La deficiencia de esta vitamina resulta en 
cambio de tejidos e íntima relación con la visión, desarrollo óseo, estructura epitelial y 
mantenimiento. La vitamina A se almacena en el hígado. Los signos de deficiencia se 
presentan en las siguientes ocasiones: 
 
 Dietas de alta concentración 
 Pasturas de invierno o rastrojos, Rollos o fardos producidos en época de sequía 
 Alimentos muy expuestos a la luz solar, aire y altas temperaturas 
 Alimentos altamente procesados o mezclados con oxidantes como son los 
minerales. 
 Forrajes diferidos y guardados por largos periodos de tiempo. (Bauer, Dennis et. al.  
2009). 
 
Vitamina D. En general forma parte del grupo relacionado a los componentes anti-
Raquíticos. 
Se requiere para la absorción de calcio y fósforo, para una normal mineralización de los 
huesos, para movilizar calcio y para la regulación de función en células del sistema 
Inmunológico. La Vitamina D se absorbe en el tracto intestinal con lípidos y sales biliares, 
una vez en el hígado se forma un metabolito llamado 25-hidroxi-vitamina-D3. No hay 
reservorio en el cuerpo de esta Vitamina ya que esta se sintetiza cuando el animal se 
expone a la luz solar o se alimenta con forrajes curados al sol. Su deficiencia provoca 
Raquitismo, el cual es producido por no asimilar y no usar adecuadamente el calcio y 
fósforo. También pueden verse signos disminución de calcio, agrandamiento y 
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endurecimiento de articulaciones, anorexia, irritabilidad, tetania y convulsiones. En 
animales adultos o viejos pueden ocurrir fracturas y disminución de la función vertebral, 
parálisis y fracturas. (Bauer, Dennis et. al.  2009) 
 
Vitamina E. En estado natural se encuentra como tocoferol, no se encuentran grandes 
reservas en el cuerpo, se encuentra en el hígado y en tejido adiposo, esta vitamina cumple 
numerosas funciones, incluyendo un rol como antioxidante ínter e intracelular y en la 
formación de los componentes estructurales de las membranas biológicas. Las deficiencias 
de Vitamina E puede verse alterada por el consumo de grasas no-saturadas, la deficiencia 
en terneros se caracteriza por la enfermedad del músculo blanco, incluyendo distrofia 
muscular, debilidad en músculos de la pierna, camina con las piernas cruzadas, salivación 
excesiva (distrofia del músculo de la lengua), falla cardiaca, parálisis y necrosis hepática. 
Para prevenir deficiencias se recomienda aumentar el Selenio en dietas bajas en Vitamina 
E. (Bauer, Dennis et. al.  2009). 
2.8 Agua 
Después del aire, el agua es el insumo más indispensable para la producción ganadera.  
Por ser un producto generalmente abundante en los predios ganaderos es, quizás por esto 
mismo, despreciado. 
Normalmente se olvida que la composición corporal del bovino tiene más de un 50% de 
agua y que hay tejidos que tienen el 90% de agua; que la leche de los terneros tiene más 
del 85% de agua; que la gestación es un proceso que demanda cantidades extras de agua en 
la alimentación de la vaca preñada; que el crecimiento del ternero y, por lo tanto su 
ganancia de peso, es función directa del suministro de agua; que el organismo animal 
puede perder 100% de su grasa y sobrevivir; que puede perder el 50% de sus proteínas y 
sobrevive, pero si pierde 10% de su agua, se muere (Maynard et al. 1979, Citado por: 
Pinheiro, L. 2007).  
 
Además, es olvidado con frecuencia, que no es suficiente tener agua en las pasturas, sino 
que es necesario que la forma como se les ofrece el agua a los animales, es igualmente 
importante, porque los problemas de jerarquía social, pueden determinar un acceso 
limitado de los subordinados al agua. (Pinheiro L.2007) 
Los alimentos contienen cantidades  diferentes de agua, en sus etapas inmaduras las plantas 
contienen 70 - 80% de agua (es decir 20 – 30% materia seca), las semillas no contienen 
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más de 8 a 10 % de agua (y entre 90 y 92% de materia seca). (Ensminger, M y Oletino, C. 
1983). 
 
Consumo de agua. 
Las fuentes de agua para el ganado son los arroyos, lagos, ríos, charcos, lagunas, 
manantiales, pozos, siendo la de mayor importancia el agua subterránea. En general, los 
requerimientos de agua por unidad de peso corporal disminuyen con la edad. Un bovino 
adulto consume entre un 8-10% de su peso en agua. Una vaca lechera puede consumir 
entre 38 y 110 litros de agua por día (l/d), un bovino para carne de 26 a 66 l/d, y una oveja 
de 4 a 15 l/d. Las hembras preñadas consumen más agua que las vacías, y las lactantes más 
que las secas. Las vacas lecheras, son las que más agua consumen de todos los bovinos, en 
proporción a su tamaño corporal, debido a que tienen grandes requerimientos de agua para 
poder mantener su producción láctea, ya que entre el 85 y el 87% de la leche, es agua. 
(Gorlach, Albert, 2006) 
 
Hay diversos factores que influyen sobre la cantidad de agua requerida por los animales, 
tales como: raza, edad, estado fisiológico; temperatura y humedad ambiente, velocidad del 
viento, contenido de proteínas e hidratos de carbono de la dieta, ingestión de sales, etc. Los 
factores que más modifican el consumo de agua son la temperatura ambiente y el tipo de 
alimento. (Gorlach, Albert, 2006). 
 
La temperatura ambiente elevada, aumenta los requerimientos de agua en los animales. El 
aumento puede ser entre un 30 y un 60% en meses calurosos. Así, un animal para carne 
(450 Kg), puede consumir 28, 41 o 66 litros de agua según que la temperatura ambiente sea 
4, 21 o 32º C, respectivamente. (Gorlach, Albert, 2006) 
Durante la privación de agua hay pérdida de peso debido a la pérdida de agua desde los 
tejidos y desde el intestino, el cual actúa como reservorio de agua que mantiene al 
organismo hidratado. Una provisión inadecuada de agua, puede resultar en una 
disminución de la producción láctea más rápida y drásticamente que cualquier otra 
deficiencia nutricional. (Gorlach, Albert, 2006). 
 
La otra variable de gran importancia es el tipo de alimentación. Alimentos como silajes, 
pasturas, tienen un alto porcentaje de humedad, mientras que los granos y henos tienen 
bajo porcentaje. Alimentos altamente energéticos, producen mucho agua metabólica, 
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mientras que alimentos bajos en energía, producen poca. En general, todos los forrajes 
secos y concentrados, demandan un consumo de agua por parte del animal mayor que los 
forrajes verdes. 
Otro factor a tener en cuenta, es la distancia a los sitios para beber agua. La frecuencia de 
consumo voluntario de agua para una vaca es de 3-4 veces/día. En las zonas áridas o 
semiáridas, los animales bajan a consumir agua cada 2, 3 o más días. En estos casos, el 
consumo puntual de agua es mucho más elevado que si se produce en 1 o 2 tomas diarias. 
El ganado prefiere tomar agua varias veces al día. Si el consumo está limitado, el animal 
comienza a comer menos y más lentamente. La privación de agua generalmente resulta en 
pérdidas del peso corporal. Por otro lado, el exceso de agua sobre todo en terneros, causa 
diarrea. El mejor método es proporcionar diariamente agua fresca, limpia, ad-libitum y de 
fácil acceso. (Gorlach, Albert, 2006) 
 
Calidad del agua de bebida.  
La calidad del agua de bebida para los animales es tan importante como la cantidad. El 
agua que bebe el animal debe ser limpia, inodora, incolora e insípida.La ingesta de agua de 
baja calidad determina pérdida de estado en los animales, falta de apetito, trastornos 
digestivos, reducción en la producción láctea, alteración en la reproducción y en los casos 
más extremos hasta la muerte. No obstante, en la práctica, es difícil determinar cuáles son 
las características que debe reunir el agua de bebida, ya que los animales suelen 
acostumbrarse con el paso del tiempo a determinada calidad de agua. El agua per-se no es 
tóxica. Los efectos tóxicos o nutricionales de la misma son debidos al tipo de sales 
disueltas en el agua, a su concentración, forma iónica y comportamiento fisiológico. 
(Gorlach, Albert, 2006). 
 
El agua, al estado líquido, toma la forma y la calidad del recipiente que la contiene; por lo 
tanto, la calidad del recipiente puede definir la calidad del agua. Entonces, los bebederos 
deben mantenerse perfectamente limpios, libres de materiales extraños, tales como restos 
de vegetales, animales, tierra, algas. (Gorlach, Albert, 2006) 
2.9 Valor nutritivo de los alimentos para bovinos 
La comparación del valor nutritivo de los alimentos con las necesidades de los animales se 
hace individualmente para las distintas variables que los caracterizan. El valor nutritivo de 
los alimentos se estudia a través del análisis bromatológico, y las necesidades nutritivas de 
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los animales a través de fórmulas o tablas elaboradas empíricamente para los distintos tipos 
de ganado y sus diferentes producciones (San Miguel, A. 2006). 
 
2.10 Pastos y forrajes 
Un 25% de la superficie total de la Tierra está cubierta por pastos. En el Ecuador el III 
Censo Agropecuario Nacional revela que el 41% del suelo de uso agropecuario se destina a 
pastos; y que entre 1974 y el 2000, estas áreas se han incrementado un 70%, es decir que 
en las últimas décadas ha habido una clara tendencia a la ganaderización; en la sierra, esto 
se explica por los bajos precios de la papa y el alto riesgo de la agricultura, mientras que la 
ganadería de leche representa ingresos estables; en la costa y oriente, se debe a la tala de 
bosques e incorporación de éstas áreas para ganadería.  (León, R. 2003.) 
La dinámica del pastizal es tal que los excedentes, una vez envejecidos, se transforman en 
un obstáculo para la conversión de pasto en carne. Sólo un manejo activo del pastoreo 
puede aumentar a la vez la producción de carne y la de pasto, además de mejorar la 
estructura y la calidad del pastizal. En las zonas subtropicales y tropicales, el crecimiento 
de los pastos es muy alto durante gran parte del año, debido a las altas temperaturas 
combinadas con humedad. Esto lleva a que los pastos tiendan a envejecer, disminuyendo 
notablemente su calidad. (Ecured, 2013) 
La pérdida de calidad del forraje no permite que los animales en pastoreo dispongan de la 
cantidad adecuada para lograr las máximas ganancias de peso posibles a campo en función 
de su potencial genético. Ello conduce a que la producción de carne anual por individuo y 
por unidad de superficie (hectárea) sea muy baja en relación con el potencial forrajero. 
(Ecured, 2013). 
La alimentación de los animales debe basarse en el uso de productos que no compitan con 
aquellos de consumo humano; los pastos son por lo tanto la fuente más económica para la 
ganadería. (León, R. 2003) 
Según Benítez, citado por León, el concepto de forraje es muy amplio y comprende todo 
aquello que sirve como alimento a los animales domésticos. 
Los forrajes pueden clasificarse por su origen, en: 
 
 Mineral: Sal común, fosfatos, urea, etc. 
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 Animal: harina de sangre, harina de pescado, leche descremada, gallinaza, etc. 
se emplean en ganaderías de alta producción. 
 Vegetal: tenemos tres grupos: 
 
o Residuos industriales: de cervecería, de la molienda de trigo., de la industria 
azucarera, tortas de fabricación de aceites. 
o Alimentos concentrados: avena, maíz, trigo, sorgo, alfarina. 
o Plantas forrajeras, alimento   principal de los animales herbívoros, que a su 
vez pueden clasificarse de diferentes maneras. (León, R. 2003). 
Los pastos en las zonas tropicales son más altos, más grandes y fibrosos, pero poco 
nutritivos, tienen menos proteínas. Esto se traduce en una desventaja puesto que al ganado 
no se le puede dar a comer cantidades ilimitadas de pasto. Todo está en relación con su 
edad y peso. Con estos pastos, los bovinos ingieren menores cantidades de proteínas, lo 
cual debe ser compensado con balanceados lo que incrementa los costos de producción; 
pero existe la posibilidad de instalar sistemas de producción sustentables que deben incluir 
forrajes naturales como el maní forrajero, que es una leguminosa barata. También está la 
morera, la yuca de ratón..., que mejoran la dieta del ganado sin elevar los costos. (El 
Comercio, 2005). 
2.10.1 Pasto Miel (Setaria sp.) 
 
Hay en el país confusión sobre el verdadero tipo de Setaria que se cultiva en el trópico 
ecuatoriano como pasto miel. Inicialmente se entendía que la especie profusamente 
difundida en el Nor-Occidente de Pichincha era S. splendida. Actualmente hay dudas si se 
trata de ésta o S. sphacelata. Para añadir a la confusión hay también dudas si la especie de 
S. sphacelata es efectivamente ésta o S. anceps. (Paladines, O.  2012). 
 
Las dos especies son muy parecidas y las dos provienen de África. En el Ecuador se las 
conoce como pasto miel, y se adapta bien en las zonas de altura media entre los 1000 y 
2000 msnm. Las setarias son plantas erectas que forman matojos que pueden llegar hasta 
los dos metros de altura, con tallos medianamente gruesos, generalmente comprimidos en 
la parte inferior. Las hojas son hasta de 40 cm de largo y 8 a 20 mm de ancho, glabras con 
las planas muy fuertemente adheridas. La inflorescencia es una panícula compacta larga 
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(10 a 30 cm) muy típica y fácil de reconocer. Produce semilla y se puede establecer 
también vegetativamente. (Paladines, O.  2010). 
En el país se encuentra solamente en áreas muy específicas, principalmente en aquellas en 
las que el pasto saboya no se adapta bien, sea por la baja fertilidad del suelo o por la altura 
sobre el nivel del mar. Actualmente se encuentra principalmente en las zonas montañosas 
de Zaruma – El Oro y en el Nor – Occidente de Pichincha. (Paladines, O.  2010). 
 
De acuerdo a la investigación realizada por de la Torre en 1988, citado por Paladines, 2010 
en el Noroccidente de Pichincha a 1680 msnm, el Pasto Miel responde a la aplicación de 
fertilizante nitrogenado y fosfatado pero no a la aplicación de potasio. El nitrógeno 
incrementó el número de macollos por planta y el rendimiento de materia seca/ha. La 
fertilización combinada de 150 kg de N y 60 kg de P2O5/ha  elevó el rendimiento de 
forraje de 1.2 sin fertilización, a 2.4 TM de MS/ha/corte. La eficiencia de utilización del N 
fue 22kg de MS por kg N aplicado. (Paladines, O.  2010). 
 
2.10.2 Maní forrajero (Arachis pintoi) 
Es una leguminosa originaria de América del Sur, principalmente de Brasil. Es una planta 
rastrera y estolonífera, que produce una densa capa de estolones enraizados, con 
entrenudos cortos y abundante semilla subterránea, que contribuye a su regeneración y 
persistencia. Sus hojas son de cuatro foliolos, de color verde oscuro, grande, ancho y 
ovalado. Se adapta bien a diversos ambientes tropicales que van desde 0 hasta 1,300 m de 
altitud y precipitación desde 2,000 a 5,500 mm, bien distribuidas en el año o con sequías 
menores de cuatro meses. Crece mejor en suelos franco-arenosos y franco-arcillosos; tolera 
condiciones de mal drenaje o encharcamiento, aunque su desarrollo se afecta 
principalmente en las primeras etapas de su establecimiento. Se adapta a suelos pobres en 
nutrimentos como fósforo, potasio, calcio y magnesio, ácidos (pH 5.0) y hasta con 
toxicidad (75% de saturación de aluminio). Tolera la sombra, el pastoreo fuerte y el 
pisoteo, por lo que crece bien en combinación con gramíneas, bajo pastoreo constante 
aumenta la presencia del Maní Forrajero en la pastura, independientemente de la cantidad 
del forraje. (Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá, 2013). 
 
El mani forrajero (Arachis pintoi) es una especie relativamente novedosa, tanto para 
investigadores como para los agricultores, reduciéndose la experiencia principalmente a 
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Australia, Bolivia, Brasil, Colombia y Costa Rica. Las especies forrajeras de Arachis pintoi 
presentan una digestibilidad de la materia seca entre el 60 y el 70%, niveles de energía 
digestible del orden de 2.3 Mcal/kg, y valores de proteína entre 13 y 18% y entre 9 y10% 
en las hojas y en los tallos, respectivamente. (Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias, 
2006). 
 
En los últimos años, se ha venido dando énfasis al uso del maní forrajero en la 
alimentación del ganado, tanto para producción de carne como de leche. (Villarreal, A. 
1998). 
2.11 Bloque multinutricional 
El bloque multinutricional (BM) es un suplemento alimenticio, balanceado en forma sólida 
que facilita el suministro de diversas sustancias nutritivas en forma lenta, que además de 
incorporar nitrógeno no protéico (NNP) que está en la urea, excretas o amoníaco puede 
incorporar otros elementos nutricionales como carbohidratos solubles, minerales y proteína 
verdadera. (Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción 
Agropecuaria, 1987). 
El uso de los bloques multinutricionales como estrategia alimenticia, constituye una 
tecnología económica y práctica que permite a los productores utilizar integralmente los 
recursos disponibles en el área. Los resultados de diversas investigaciones señalan que su 
utilización aumenta la concentración de amoníaco ruminal, la ganancia diaria de peso y 
adelanta la pubertad en hembras a pastoreo, tanto en peso como en edad. Así mismo, el uso 
de la urea asegura una óptima función ruminal, a través del suministro constante de 
nitrógeno, bajo la forma de amoníaco, creándose un ecosistema eficiente para la digestión 
de la fibra e incrementándose la producción de proteína microbiana en relación a la 
producción de ácidos grasos volátiles, lo que estimula el consumo de pasto. Sin embargo, 
el consumo de los bloques por el ganado bovino, en condiciones tropicales, está sujeto a la 
época de suministro, al número de saleros en los potreros y a la calidad y disponibilidad 
del material forrajero. (Araque, et. al.1998).  
Los BM sirven como alimentación estratégica durante la época seca, resultando en un 
mejoramiento de la ganancia de peso vivo, o en casos extremos en una reducción de 
pérdida de peso. Pueden servir también para suplir elementos nutritivos fundamentales y 
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para mejorar la eficiencia de uso del forraje aun cuando no haya escasez de alimento.  
(Sánchez, C. 1998). 
2.11.1 Efectos de los BM sobre el animal. 
 
El papel principal de los BM al suministrar nitrógeno fermentable (NNP) es mejorar el 
ecosistema del rumen, ya que regula el nivel de amoníaco de éste, permitiendo incrementar 
su población de microorganismos, lo cual permite ser más eficiente al incrementar la 
degradación o digestión de la fibra y lograr una menor degradación de la proteína que entra 
al rumen. Ambos procesos estimulan el consumo del alimento base con efecto beneficioso 
para el estado energético del animal. (Sánchez, C. 1998).  
Bautista y Araque sostienen que los bloques multinutricionales (BMN'S) constituyen una 
estrategia alterna de suplementación de nutrientes a los rumiantes, siendo fácil su 
elaboración a nivel de fincas, permitiendo el uso de materias primas del área, 
recomendando en una de sus fórmulas la utilización de úrea 8 %, melaza 44 %, harina de 
maíz 10 %, harina de carne y hueso 9 %, bagazo de caña de azúcar 11 %, minerales 8 % y 
cal viva 10 %. Por otra parte, Combellas, afirma que los bloques multinutricionales 
constituyen una tecnología que ha sido lograda a fin de suministrar los nutrientes 
esenciales deficientes que se presentan en los rebaños criados bajo pastoreo o alimentados 
con residuos de cosechas. (Araque, et. al. 1998).  
CUADRO 3: Fórmula clásica de elaboración de un BM; su composición puede variar de: 
Ingredientes % 
Melaza 30 – 60 
Urea 5 – 15 
Minerales 5 – 10 
Sal 5 
Fibra energética predominante 15 – 30 
Fibra proteica predominante 15 – 30 
Elemento ligante (cemento, cal) o combinados 
(5% cemento, 5% cal) 
10 – 15 




2.12  Proceso de elaboración del BM 
Mezclar la urea, sales minerales con la melaza y aparte los otros ingredientes sólidos con 
una pala para que la mezcla resulte homogénea. Luego, unir estas dos mezclas en el molde, 
poniendo previamente un plástico o papel para que facilite el retiro del bloque del molde y 
compactar con un mazo con golpes uniformes, rellenando y apisonando al menos tres 
capas de la mezcla dentro del molde. Finalmente, se deja secar el bloque, por lo menos 
durante una semana para poder ser utilizado por los animales. (Sánchez, C. 1998) 
Entre los factores que afectan la calidad del bloque están: la calidad de los componentes, el 
porcentaje de humedad en la preparación de la mezcla, la proporción de componentes y de 
aglomerantes, las características físicas de los componentes, el tipo de aglomerante usado, 
el mezclado y la compactación (Birbe et al., 1994).En base a su valor nutritivo, evitándose 
la contaminación con ácaros, insectos, roedores, esporas y hongos; lo cual afecta su calidad 
y resistencia. El contenido de material grueso en una mezcla de material es importante, ya 
que aumenta la densidad, disminuye la humedad requerida para la preparación de la mezcla 
y facilita la compactación. No es recomendable añadir más de 15 % de humedad al bloque, 
pues se afecta su solidificación. (Sánchez, C. 1998)  
 
2.13 Componentes del BM. 
Fuente de energía  
La melaza es uno de los ingredientes energéticos que no debe faltar en la preparación de 
los bloques multinutricionales, pues la misma no sólo es una fuente rica en azúcares y 
minerales –especialmente potasio-, sino que además funciona como saborizante y 
solidificante del bloque. La melaza se puede usar en una proporción del 25 al 60%, pero 
hay que buscar de preferencia la llamada "melaza pura" (79-81° Brix), pues en algunos 
casos la melaza está muy diluida, y eso crea problemas en la solidificación del bloque. Si la 
melaza está muy acuosa, se deberá revisar la formulación, reduciendo su proporción en la 
mezcla total del bloque. Otras fuentes energéticas que pueden ser usadas en bloques multi-
nutricionales son las harinas de yuca y camote, el grano molido de maíz o sorgo y la 
semolina de arroz. Todas son fuentes de almidón pero la semolina de arroz además es 






Melaza de Caña de Azúcar (Saccharum officinarum). 
Es el subproducto de la fabricación del azúcar, a partir de la caña de azúcar (Saccharum 
officinarum L.) es el residuo que queda después de haber cristalizado la mayor parte 
posible del azúcar existente en el jugo, una vez purificado y condensado por evaporación. 
Presenta un bajo contenido de proteína (3%), las cuales son poco digestibles. En la práctica 
no se considera su valor proteico si se usa en bajos niveles como es el caso en 
monogástricos. En rumiantes, en cambio, se usa en altos niveles debido a que su sabor 
dulce permite mayor utilización de subproductos fibrosos (paja de cereales, tusa de maíz) o 
de subproductos de sabor salino como la urea. 
Su valor alimenticio se basa en el alto contenido de azúcares (Energía Metabolizable por 
kg. de 1960 kcal. o 54% NDT). La melaza tiene de 8 a 10 % de cenizas, el potasio 
representa en 50% del contenido mineral. (Gonzáles, W. 1990). 
 
El maíz  
Es una de las principales producciones de la agricultura de muchos países del mundo. El 
grano representa entre el 24 y el 36% de la materia seca de la planta según se trate de 
verano o invierno. El máiz tiene un aporte de energía metabolizable por kg. de 3430 kcal, 
valor que supera al de todos los granos de cereales. Este alto valor energético es por: 1) 
alto contenido de extracto libre de nitrógeno que es de aproximadamente 70 a 80% 
almidón de alta digestibilidad, 30% del cual está presente en forma de amilosa, 2) bajo 
contenido de fibra y 3) mayor riqueza en grasa y ácido linoleico que otros granos con 
excepción de la avena. El contenido de proteína es bajo, varía entre 8 y 10%. (Gonzáles, 
W. 1990). 
 
Jabón Cálcico, Grasetto, Grasas By – Pass. 
Es una grasa que no interfiere con la actividad de la microflora ruminal. Los ácidos grasos 
llegan al intestino delgado para su asimilación, aportando grandes dosis de energía diaria. 
Está compuesto de ácidos grasos de palma de alta digestibilidad para el rumiante, 
protegidos en un pH de 6.2 en forma de jabón de sales de calcio. Además es u suplemento 
alimenticio, que provee alta energía, tanto al ganado lechero como al de engorde. (Moreno, 




Las grasas de efecto by – pass cada vez es más frecuente en las raciones de las hembras de 
alta producción, lo que permite aumentar un 15 – 20% la energía metabolizable ingerida; 
esta grasa pasa directamente al abomaso sin interferir la fermentación ruminal. La grasa by 
– pass son sales o jabones cálcicos de ácidos grasos insaturados de semillas oleaginosas; 
estas grasas se disocian a pH menor a 4 en el abomaso y son líquidas a 40°C, por lo que se 
digiere y absorben completamente en el intestino delgado. (Fenzo, 2006). 
 
Los ácidos grasos procedentes del aceite de palma son una fuente totalmente fiable de 
grasa protegida en la fabricación de raciones para rumiantes. Son una combinación de 
ácidos grasos y calcio que se encuentran unidos entre sí mediante enlace químico para 
formar una sal cálcica. A diferencia de las grasas, oleínas (triglicéridos, ácidos grasos 
libres), los jabones cálcicos no interfieren en el metabolismo del rumen. El jabón cálcico 
de ácidos grasos es insoluble en el rumen y resiste al ataque microbiano; no recubre la fibra 
en el rumen, ni inhibe la acción de los microorganismos del rumen. Tampoco reduce la 
digestión de la fibra. (Guzmán, 1990) 
 
La sal cálcica de ácidos grasos se disocia en el medio ácido del cuajar (abomaso). Una vez 
hidrolizados, los ácidos grasos y el calcio pasan en forma libre al duodeno en donde se 
realiza su digestión y absorción. (Grasas y Aceites, 2009). 
 
Fuente de nitrógeno no proteico (NNP) 
Las bacterias ruminales son capaces de usar fuentes de nitrógeno no protéico para la 
síntesis de proteína microbiana. Por eso se puede usar la urea. Al llegar este compuesto al 
rumen, libera amonio, el cual es un nutriente esencial para el crecimiento de las bacterias 
presentes en el rumen, resultando en mejoras en el consumo y la digestibilidad de los 
forrajes de baja calidad. En el caso de la urea, no debe usarse más de 10% en la 
preparación de los bloques. (Fariñas, T. et. al. 2009). 
 
La urea 
Es un compuesto orgánico no protéico que contiene en proporciones comerciales 45% de 
nitrógeno, equivalente a 280% de proteína cruda y puede ser tóxico si no se usa 
adecuadamente. La urea también referida como Carbamida es la diamida del ácido 
carbónico. Este compuesto nitrogenado no proteico (NNP) se obtiene sintéticamente a 
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partir del nitrógeno del aire. Su uso como fuente de nitrógeno se recomienda solo en 
rumiantes. (Gonzáles, W. 1990.) 
 
La urea en el rumen se desdobla en amoníaco y anhídrido carbónico por acción de la 
ureasa (enzima) producida por la flora microbial (hidrólisis microbial). El amoníaco 
liberado se utiliza por las bacterias y protozoarios del rumen para sintetizar su propia 
proteína, la cual más tarde es aprovechada por el rumiante luego de la digestión intestinal. 
La urea puede ser tóxica por lo que su uso en niveles mayores que los recomendados puede 
causar la muerte de los animales debido a la incapacidad de éstos de convertir en proteínas 
todo el amoniaco liberado de la urea, por lo que este amoniaco pasa a la sangre y es 
transportado al sistema nervioso central provocándose la intoxicación. (Gonzáles, W. 
1990.) 
 
Fuentes de proteína 
Existen muchos subproductos que son utilizados como fuente de proteína en los bloques 
multi-nutricionales, y varios de ellos pueden aportar proteína que escapa de la degradación 
ruminal. A nivel de finca, también, se pueden usar hojas y frutos de leguminosas 
(Gliricidia (Gliricidia sepium), leucaena (Leucaena leucocephala), cratylia (Cratylia 
bahiensis), acacia (Acacia armata) , gandul (Cajanus cajan), maní forrajero (Arachis 
pintoi), etc.), y hojas de árboles y arbustos forrajeros no leguminosos pero que poseen 
niveles de proteína mayores al 14% (Ejemplo: marango (Moringa oleífera), morera (Morus 
alba), guácimo o caulote (Guazuma ulmifolia). Las hojas muy pequeñas -como las de la 
leucaena (Leucaena leucocephala) y del marango (Moringa oleífera)  secan muy 
fácilmente y una vez secas, se desprenden con facilidad por lo que pueden usarse enteras. 
(Fariñas, T. et.al. 2009.). 
 
Fibra de soporte 
Diversos subproductos se pueden usar como fibra de soporte en la formulación de los 
bloques. Entre ellos, se pueden citar las cascarillas de diferentes semillas (soya, algodón, 
arroz), la tusa de maíz, el heno de pasto cortado o el bagacillo de caña molido. El nivel de 
inclusión en las fórmulas no debe ser mayor al 3 a 5 %. La fibra de soporte, aparte de ser 
absorbente, y por tanto facilitar el endurecimiento del bloque, ayuda a darle soporte a otros 
ingredientes, formando un entramado que le da solidez al bloque para su manipulación y 
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transporte. Las fibras de pastos cortadas en partículas de unos 10 cm de tamaño, forman un 
entramado resistente, mientras que las menores de 5 cm, se desagregan con facilidad. Esto 
también aplica en el caso de las hojas de muchas especies de árboles, que al ser anchas 
(como las de Gliricidia (Gliricidia sepium) y Cratylia (Cratylia bahiensis)) no facilitan el 
entramado y hacen que los bloques se desmoronen fácilmente. (Fariñas, T et. al. 2009). 
  
Sales minerales 
La sal y los elementos minerales (macro y micro-elementos) son requeridos por los 
animales, pero muchos minerales con frecuencia son deficitarios en los forrajes, en 
especial en aquellos disponibles en el período seco. Por esa razón, la sal común y las sales 
minerales deben ser componentes infaltables en la formulación de los bloques multi-
nutricionales. La recomendación es que en los bloques se incorpore un 5% de elementos 
minerales en una de sus fórmulas comerciales y un porcentaje equivalente de sal común. 
La sal no sólo aporta los nutrientes minerales cloro y sodio, sino que además funciona 
como saborizante. Ahora bien, cuando la sal se incorpora en niveles altos en el bloque 
(10% o más), funciona como regulador de consumo. Sin embargo, aunque los bloques 
pueden aportar cantidades importantes de minerales, se recomienda que los animales que 
son suplementados con bloques, siempre tengan acceso a una mezcla adecuada de sal y 
minerales a voluntad, pues no siempre el consumo de los bloques es suficiente para suplir 
todas las necesidades del ganado. (Fariñas, T. et.al. 2009) 
 
Material cementante 
Los bloques multi-nutricionales, además de poseer componentes alimenticios, deben tener 
ingredientes que aseguren la solidificación y aglutinación de los demás ingredientes para, 
de esta forma, darles una buena consistencia y resistencia para soportar la manipulación, 
transporte, almacenamiento, y además asegurar un consumo lento hasta llegar a niveles 
entre 0.5 y 1.0 kg por bovino adulto por día. Entre los ingredientes usados más 
frecuentemente como cementantes, están la tierra arcillosa, el carbonato de calcio o “la cal 
viva” (CaCO3), la cal hidratada (CaOH) o apagada, el yeso, la bentonita, la zeolita y el 
cemento. La cal viva es el cementante más usado en la actualidad, y éste no sólo 
contribuye a la resistencia del bloque, sino que además aporta calcio como nutriente. 




2.14 Anabólicos inyectables 
El crecimiento animal implica una serie de procesos cambiantes o serie de reacciones 
químicas. El metabolismo animal es un permanente anabolismo (síntesis de sustancias), 
con la utilización de sustancias exógenas (alimento) transformándolas en unidades 
morfológicas (proteínas) y un permanente catabolismo (destrucción de sustancias 
orgánicas). En determinado momento, predominan los procesos anabólicos y se produce el 
crecimiento. 
Las hormonas sexuales (andrógenos y estrógenos) tienen relación con el crecimiento en 
animales. Los andrógenos tienen  un efecto directo sobre los tejidos, en tanto que los 
estrógenos actúan vía hipófisis estimulando la secreción de otras hormonas que se 
relacionan con el crecimiento. (Gonzáles W. 1990.) 
 
La denominación anabólico debe distinguirse desde dos puntos de vista: el terapéutico y el 
de producción. La denominación anabólico desde el punto de vista fisiológico - terapéutico 
es un esteroide, un derivado de la testosterona, con gran capacidad androgénica. Para el 
especialista en producción animal el término anabólico difiere un poco de la definición 
anterior, un compuesto anabólico es aquella sustancia que retenga nitrógeno que aumente 
de peso, no importa su origen. (Loayza, E.; Oleas, V. 2012) 
 
Los anabólicos son compuestos que tienen la propiedad de retener nitrógeno, elemento 
indispensable en la síntesis proteica, además favorecen la eritropoyesis (formación de 
glóbulos rojos), la retención de calcio y fósforo, factores que contribuyen a un aumento de 
peso. (Loayza, E.; Oleas, V. 2012) 
 
Los agentes anabólicos se usan principalmente para mejorar la producción de carne en los 
rumiantes, en menor escala en cerdos y en una escala muy limitada las aves. También son 
promotores eficaces del crecimiento en caballos y peces. 
Los agentes anabólicos utilizados en rumiantes aumentan la ganancia de peso vivo y la 
eficiencia de la conversión. Sin embargo, en aves los agentes anabólicos se utilizan para 
castración química, en tanto que en cerdos la acción principal de los agentes anabólicos es 
la de mejorar el tejido muscular magro contenido en la canal y reducir el contenido de 




2.14.1 Boldenona undecilenato 
Undecilenato de Boldenona es un agente anabólico derivado de la testosterona con 
modificaciones al nivel de radicales químicos anexos a la molécula esteróidea, el cual le 
imparte propiedades altamente anabólicas y de reducida acción androgénica. Pertenece al 
grupo de los esteroides anabólico de lenta absorción, con duración de efectos prolongados, 
alcanzando su acción de 2 a 4 semanas. Los esteroides anabólicos de este tipo, producen 
retención de nitrógeno lo que conduce a un mayor desarrollo muscular y por lo tanto a un 
aumento de peso. Igualmente poseen la acción de retener calcio y fósforo al igual que los 
cloruros (sodio y potasio). Esta acción contribuye a un mayor desarrollo de los huesos 
constituyéndose además a un factor de mayor crecimiento. (www.veterinet.com.ve., 2013). 
 
La Boldenona como factor para el aumento de masa muscular, se basa en mecanismos 
diversos, entre los cuales se tiene el hecho de aumentar la retención de nitrógeno; ser 
miotrópico pues actúa en el citoplasma de la célula muscular, promueve en el núcleo la 
liberación de la enzima alfa reductasa, permitiendo al ARN aprovechar los aminoácidos y 
proteínas (nitrógeno) de la dieta para transformarlos en tejido muscular. 
(www.veterinet.com.ve., 2013). 
 
Asimismo la Boldenona posee la acción de retener calcio, fósforo, potasio y cloruros. Esta 
acción contribuye a un mayor desarrollo de los huesos, constituyéndose además en un 
factor de crecimiento, siempre y cuando se mantengan las dosificaciones recomendadas. 
Estos procesos constructivos de mineralización y consolidación permiten además la 
regeneración ósea en casos de raquitismo y osteomalacia. 
Estimula el apetito por medio de la regulación metabólica, favorece la absorción de los 
nutrientes adquiridos por la dieta o suministrados como suplemento. Estimula la 
eritropoyesis en órganos como bazo y medula ósea al estimular la síntesis de eritropoyetina 
a nivel renal. (Ploog, J., 2004.) 
 
2.14.2 Nandrolona Fenilpropionato 
La nandrolona es un anabólico de probada eficacia, que ha demostrado su efecto como 
promotor de engorde, sin dejar residuos perniciosos en carne como estimulante del apetito, 
promueve una mayor ganancia de peso en menos tiempo, aumentando la fijación del 
nitrógeno y su transformación en proteínas corporales. 
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La generación y fijación de proteínas animales son procesos metabólicos de baja eficiencia 
biológica, lo cual torna conveniente la utilización de los moduladores de crecimiento. 
(Burnet, Laboratorios, 2013)  
 
Según http://www.intervet.com.ec. (2003), la Nandrolona es metabolizada en el hígado y 
riñón. En los rumiantes la mayor parte se elimina por la bilis. Alrededor del 90% de los 
metabolitos de la droga son eliminados por la vía renal a través de la orina y el 6% se 
elimina por medio de las heces luego de un proceso de circulación entero hepática. La 
droga produce la retención de fosfato, potasio, sodio, y gran cantidad de líquidos a nivel 
renal, afectando el equilibrio electrolítico; por lo que no debe ser atizada en animales con 
marcados problemas renales especialmente nefritis intersticial crónica.  
 
Dosificación: por vía IM o SC: Terneros y potrillos hasta 200 kilos de peso 5 ml mayores 
a 200 kilos 1 ml cada 50 KPV, ovinos y porcinos adultos 5 ml corderos y lechones 2 ml. 














3. MATERIALES Y MÉTODOS 
3.1 Características del sitio experimental 
La presente investigación se realizó en la finca “Guayabal”, con una superficie de 34 
ha, de las cuales 20 están ocupadas por pasto. 
Sus propietarios: el Señor Roberto Pérez, esposa e hijos.  La finca está situada en el 
kilómetro 101 de la vía Aloag – Santo Domingo. 
 
3.2 Ubicación del área de estudio 
 Provincia:              Pichincha 
 Cantón:   San Miguel de los Bancos 
 Parroquia:   San Miguel de los Bancos 
 Sector:   Cooperativa 12 de Octubre 
 Altitud:   1115 m.s.n.m 
 Latitud:   00° 1’ 00” N 
 Longitud:   78° 53’ 24” O 
 
3.3 Condiciones climáticas1 
 Temperatura promedio anual: 20.6°C 
 Precipitación promedio anual: 3493 mm 
 Humedad relativa:         92% 
 Nubosidad:    3.66 octas 
 Vientos:    3.1 m/s 
 Zona Ecológica2:   Bosque húmedo tropical 
 
 
                                                          
1
 Datos proporcionados por el INAMHI en un promedio de 12 años. 
2




 Anabólico sintético inyectable Fenilpropionato Nandrolona/ Undecilenato 
Boldenona 
 Cal 
 Desparasitante interno y externo (Ivermectina) 





 Maní forrajero (Arachis pintoi) 
 Pasto Miel (Setaria sp) 
 Sal mineralizada 
 Urea 
 Vacunas (Fiebre aftosa, triple). 
 AD3E 
3.5  Equipos 
 Balanza 
 Cámara fotográfica 
 Cinta bovinométrica 
 Cinta métrica 
 Flexómetro 
 Libro de campo 
 Tanques 
 Jeringullas 
 Moldes para secado de Bloques Multinutricionales 
 
3.6 METODOLOGÍA 
3.6.1 Factor en estudio 
Anabólicos sintéticos inyectables y bloques multinutricionales proteicos energéticos 




t0: Alimentación general de la finca con pasto miel+ agua + mezcla mineral (testigo 
absoluto) 
t1: Alimentación general de la finca con pasto miel + bloque multinutricional proteico 
energético, mineralizado y vitaminizado + anabólico sintético inyectable “a” (Undecilenato 
Boldenona)+ agua. 
t2: Alimentación general de la finca con pasto miel + bloque multinutricional proteico 
energético mineralizado y vitaminizado + anabólico sintético inyectable “b” 
(Fenilpropionato Nandrolona) + agua. 
 
CUADRO 4: Necesidades nutritivas del ganado vacuno de carne en  la evaluación de dos  
implantes hormonales más bloques multinutricionales mineralizados en toretes Brahman 
mestizo, bajo pastoreo. San Miguel de los Bancos, Pichincha, 2013. 
Peso (kg) Ganancia (Kg) MS(Kg) PB (kg) EM (Mcal) 
250 0.9 6.2 0.69 16.2 
300 0.9 8.1 0.81 19.5 
             Fuente: National Academy of Sciences 
 
CUADRO 5: Composición del bloque multinutricional. 




Melaza 55 550 412,5 17,74 1,36 4,9 0,45 
Urea 3 30 --- 80,4 --- --- --- 
Cal 5 50 46 --- --- 15,67 --- 
Yeso 2 20 18 --- --- 0,4 --- 
Morochillo 13 130 117,8 11,2 0,4 0,07 0,68 
Jabón Calcico 4 40 36 --- 0,21 --- --- 
Arachis pintoi 15 150 120 31,08 0,31 0,03 0,07 
Mezcla 
Mineral 
2,8 28 25,76 --- --- 5,1 2,6 
Vitaminas 0,2 2 --- --- --- --- --- 
Total TCO 100 1000 776,06 140,42 2,28 26,17 3,8 
Total Base 
Seca   
1000 180,94 2,94 33,72 4,90 
     TCO: Tal como ofrecido 





3.6.3 Unidad experimental 
 
La unidad experimental de la investigación estuvo constituida por un torete del grupo 
racial brahman mestizo de entre 14 y 15  meses de edad y con un peso vivo entre 250 y 300 
kilogramos. 
 
3.7 Análisis estadístico 
 
3.7.1 Diseño experimental 
El análisis estadístico se realizó con un Diseño Completamente al Azar, el número de 
tratamientos evaluados fue de tres, siendo cada uno de estos designado al azar y con 6 
unidades experimentales por tratamiento. Los animales destinados para la investigación 
fueron previamente pesados y balanceados en base a su peso corporal y edad para de esta 
manera ubicarlos en cada grupo a ser evaluado. 
 
3.7.2  Esquema del ADEVA. 
Este se representa en el cuadro 6. 
 
CUADRO 6.- Esquema del ADEVA para la evaluación de dos estimulantes hormonales 
inyectables para el engorde de toretes brahman mestizo, bajo pastoreo más bloques 
multinutricionales proteico energéticos mineralizados y vitaminizados. San Miguel de los 
Bancos, Pichincha, 2013. 








Promedio:     Unidades 
CV:     % 
                    Fuente: Pérez, C. 2013. 
3.7.3 Análisis Funcional 
Se establecieron pruebas de Tukey  al 5% para tratamientos. 
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3.8 Regresión y correlación 
Se ejecutaron análisis de proyección mediante pruebas de regresión y correlación para cada 
uno de los tratamientos entre: 
 Incremento de peso Vs. Tiempo 
 Incremento de cinchera Vs. Tiempo 
 Incremento de altura a la cruz Vs. Tiempo 
 
3.9 VARIABLES Y METODOS DE EVALUACIÓN 
 
3.9.1 Incremento de peso 
Se registró el incremento de peso de los animales al llegar a la finca para iniciar la fase de 
adaptación de la investigación y posteriormente cada 21 días. 
Para medir esta variable se requirió de una cinta bovinométrica, la cual está graduada en 
centímetros y se basa en la correlación existente entre el diámetro de la cavidad torácica y 
el peso. El dato se obtiene ubicando la cinta bovinométrica por detrás de la cruz y patas 
delanteras, permitiendo el libre movimiento de la cinta y procurando que los animales se 
encuentren en un lugar plano y parados de forma natural. El peso fue expresado en 
Kg/Torete/día. (Veloz y León, 2008). 
 
3.9.2 Incremento de cinchera 
Al igual que el incremento de peso, para esta variable se utilizó la cinta bovinométrica, 
tomando como referencia el dato expresado en centímetros que se obtiene ubicando dicha 
cinta alrededor del  torete, en la misma posición que se puso la misma cuando se tomó el 
peso y al mismo tiempo que la variable anterior. El incremento de cinchera se expresó en 
cm/torete/día. (Veloz y León, 2008). 
 
3.9.3 Incremento de altura a la cruz 
Para la determinación de esta variable se utilizó una herramienta fabricada justamente con 
el objetivo de disminuir el error en la toma del dato; el mismo consiste en un tubo de 
aluminio en el que se pegó un flexómetro y con una escuadra adaptada al tubo para este 
fin, la localización de esta herramienta fue en la base del casco del animal hasta la 




3.9.4 Incidencia de parásitos externos 
Esta variable se determinó visualmente; realizando una proporcionalidad quincenal entre 
animales sanos y animales con  presencia de nuche y garrapatas, posteriormente se creó un 
gráfico porcentual donde se indica que tratamiento presento mayor incidencia de 
ectoparásitos. 
 
3.9.5 Análisis financiero 
Para la obtención de la relación beneficio costo se realizó un análisis de costos de 
producción para cada tratamiento. 
 
3.10 MÉTODOS DE MANEJO DEL EXPERIMENTO 
 
3.10.1 Selección de animales 
Se seleccionaron 18 toretes enteros del grupo racial Brahman mestizo con un peso entre 
250 y 300 kilogramos y una edad comprendida entre los 14 y 15 meses de edad. 
Posteriormente se procedió a un marcaje de cada animal con espray en el lomo donde 
fueron enumerados del 1 al 18. 
 
3.10.2 Fase de adaptación de los animales. 
Para la fase de adaptación de los tratamientos uno y dos se procedió a la suministración de 
medio kilogramo de bloque multinutricional cada 2 días con la finalidad de que los 
animales se acostumbren a la nueva alimentación; mientras que el tratamiento testigo 
únicamente recibió sales minerales. (Más detalles en el punto 3.10.4) 
 
3.10.3 Disposición de los animales por tratamiento. 
Se armaron tres grupos de seis animales cada uno, balanceados por edad y peso. Los 
Tratamientos 1 y 2 se mantuvieron pastoreando juntos durante los 105 días de evaluación, 
bajo el sistema de pastoreo rotacional mientras que el tratamiento testigo permanecía en 
potreros diferentes bajo el mismo sistema de pastoreo y únicamente se unía a la manada 






Para la dotación de los suplementos alimenticios se transportaba en horas de la mañana 12 
kilogramos diarios de bloque multinutricional y se colocaba un kilogramo de bloque por 
torete en comederos ubicados estratégicamente en los potreros, posteriormente se dirigía al 
ganado al estero más cercano para que cada torete tome agua a voluntad. Cada mes se 
suministraba la dosis respectiva de Fenilpropionato Nandrolona o Boldenona Undecilenato 
(anabólico inyectable) a cada tratamiento con la dosis recomendada por la casa comercial. 
Además de recibir cada 3 días una cantidad equivalente a 450g de sales minerales. 
De la misma manera para el tratamiento testigo (t0) se suministraba una cantidad 
equivalente a 450g de sales minerales cada 3 días y posteriormente se conducía a los 
animales a beber agua. 
A continuación se detalla la alimentación y suplementación de la investigación. 
 
t0: Alimentación general de la finca con pasto miel + agua a voluntad + 25g/torete/día de 
mezcla mineral. 
 
t1: Alimentación general de la finca con pasto miel + bloque nutricional proteico 
energético, mineralizado y vitaminizado + (0,5ml/45kpv) anabólico sintético inyectable 
“a” (boldenona undecilenato) + 25g/torete/día de mezcla mineral + agua a voluntad. 
 
t2: Alimentación general de la finca con pasto miel + bloque nutricional proteico 
energético mineralizado y vitaminizado + (1ml/100 kpv) anabólico sintético inyectable “b” 
(nandrolona fenilpropionato) + 25g/torete/día de mezcla mineral + agua a voluntad. 
 
3.10.5 Preparación del Bloque Multinutricional 
Para la elaboración de los bloques se realizaron las siguientes actividades: 
 Se cosechó el maní forrajero (Arachis pintoii) y se dejó secar durante 15 días al sol 
para utilizarla como fuente de proteína y fibra para los bloques.  
 Se procedió al pesaje de las cantidades requeridas para cada componente. La 
composición se detalla en el Cuadro 5. 
 Se realizó la premezcla de los materiales: 
- Urea con melaza 
- Cal con yeso 
- Mezcla mineral con vitaminas 
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 Después de realizar estas premezclas, se unieron todos los materiales, incorporándolos 
lentamente, hasta que la mezcla quedó lo más homogénea posible; sin dejar rastros o 
líneas blancas en la mezcla. 
 Para el prensado de los bloques se procedió a utilizar moldes en los cuales se colocó un 
pedazo de madera en el fondo para evitar la adherencia de la mezcla a la madera. Esta 
mezcla se procedió a compactar en el molde, con la ayuda de un mazo hasta conseguir 
un bloque bien formado. 
 Se desmoldaron los bloques y se dejaron secar durante dos semanas, bajo cubierta de 
























4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1 Incremento de Peso 
Del análisis de la varianza, cuadro 7, se observan diferencias altamente significativas para 
tratamientos. El promedio general para la variable incremento de peso fue de 0.82 
Kg/torete/día y el coeficiente de variación de 32.27%, considerado como bueno para este 
tipo de investigaciones. 
 
CUADRO 7.- Análisis de la varianza para incremento de peso en la evaluación de dos 
estimulantes inyectables hormonales para el engorde de toretes Brahman mestizo, bajo 
pastoreo más bloques multinutricionales protéico – energéticos mineralizados y 
vitaminizados. San Miguel de los Bancos, Pichincha. 2013. 
 
F de V GL CM 
Total 17 -- 
Tratamientos 2 0.53** 
E Experimental 15 0.07 
 
PROMEDIO: 0.82 kg/torete/día 
CV: 32.27% 
             Fuente: Pérez, C 2013 
La diferencia significativa en el incremento de peso de los toretes que recibieron 
Boldenona Undecilenato y Bloque Multinutricional, puede deberse a que al dar este 
suplemento alimenticio a los animales estamos suministrando nutrientes como proteínas, 
grasas y minerales de forma lenta y segura. Por otro lado el uso de boldenona undecilenato 
aumenta la retención de nitrógeno; es miotrópico pues actúa en el citoplasma de la célula 
muscular, promueve en el núcleo la liberación de la enzima alfa reductasa, permitiendo al 
ARN aprovechar los aminoácidos y proteínas (nitrógeno) de la dieta para transformarlos en 
tejido muscular. (Loayza, E.; Oleas, V. 2012). 
 
De esta manera los resultados obtenidos son superiores a los conseguidos por Loaiza, E. 
(2012), en el sector Las Palmas, en la provincia de El Oro donde se evaluó el 
comportamiento productivo de toretes Brahman mestizos por efecto de la aplicación de dos 





Además se pudo comparar la utilización de Bloques Multinutricionales donde en 
investigaciones anteriores se obtienen menores resultados tal es el caso de Iñahuazo, N. 
(2008), el cual realizó estudios en toretes Brahman mestizo en Quinindé Esmeraldas y 
btuvo una ganancia de peso diario de 0.69 Kg/torete/día y Garcés, E. (2004) con el 
tratamiento t2 (BM 17.18% PB y 1.73 Mcal/kg EM) alcanza un promedio de 0.915 
kg/animal/día. Recalcando que en ambas investigaciones no se utilizó anabólicos. 
 
CUADRO 8.- Pruebas de significancia para incremento de peso en la evaluación de dos 
estimulantes inyectables hormonales para el engorde de toretes Brahman mestizo, bajo 
pastoreo más bloques multinutricionales protéico – energéticos mineralizados y 
vitaminizados. San Miguel de los Bancos, Pichincha. 2013. 
TRATAMIENTOS 
Incremento de peso promedio 
Kg/Torete/día 
Rango de Significancia 














































Fuente: Pérez, C 2013 
Para las pruebas de significancia, cuadro 8, Tukey al 5% para tratamientos, se detectó dos 
rangos de significancia, ubicándose al inicio del primer rango con la mejor respuesta al 
tratamiento 1 (boldenona undecilenato más bloque multinutricional proteico – energético, 
mineralizado y vitaminizado) con un incremento de peso promedio de 1.07 kg/torete/día, 
en el segundo rango y con la menor respuesta se encuentra el tratamiento 0 (testigo 
absoluto) con 0.49 kg/torete/día promedio.  
 
El anabólico Boldenona undecilenato posee la acción de retener calcio, fósforo, potasio y 
cloruros. Esta acción contribuye a un mayor desarrollo de los huesos, constituyéndose 
además en un factor de crecimiento, siempre y cuando se mantengan las dosificaciones 
recomendadas. Estos procesos constructivos de mineralización y consolidación permiten 
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además la regeneración ósea en casos de raquitismo y osteomalacia; así mismo estimula el 
apetito por medio de la regulación metabólica, favorece la absorción de los nutrientes 
adquiridos por la dieta o suministrados como suplemento. Estimula la eritropoyesis en 
órganos como bazo y medula ósea al estimular la síntesis de eritropoyetina a nivel renal. 
(Ploog, J., 2004). 
 
Mientras que los bloques multinutricionales tienen la ventaja de servir de dosificador de 
los ingredientes suministrados que evitan pérdidas de los mismos, mejorando la eficiencia 
de utilización de los forrajes de bajo valor nutritivo por los bovinos. (Collantes, D., 1999) 
 
Cabe mencionar que los resultados obtenidos en la presente investigación son menores a 
los reportados por Reyes (2002), que determinó un incremento de peso de 
1.17kg/vacona/día, en la raza Holstein Friesian con una alimentación de Bloques 
Multinutricionales proteico energéticos. 
 
 
FUENTE: Pérez, C. 2013. 
 
GRAFICO 1: Promedios del incremento de peso para tratamientos en la evaluación de dos 
estimulantes inyectables hormonales para el engorde de toretes Brahman mestizo, bajo 
pastoreo más bloques multinutricionales protéico – energéticos mineralizados y 



































4.2 Incremento de cinchera 
Del análisis de la varianza, cuadro 9, se observan diferencias altamente significativas para 
tratamientos. El promedio general para la variable incremento de cinchera fue de 
0.19cm/torete/día y el coeficiente de variación de 28.82%, considerado como muy bueno 
para este tipo de investigaciones. 
 
CUADRO 9.- Análisis de la varianza para incremento de cinchera en la evaluación de dos 
estimulantes inyectables hormonales para el engorde de toretes Brahman mestizo, bajo 
pastoreo más bloques multinutricionales protéico – energéticos mineralizados y 
vitaminizados. San Miguel de los Bancos, Pichincha. 2013. 
F de V GL CM 
Total 17 -- 
Tratamientos 2 0.351** 
E Experimental 15 0.003 
 
PROMEDIO: 0.19cm/torete/día 
CV:  28.82% 
            Fuente: Pérez, C 2013. 
 
CUADRO 10.- Pruebas de significancia para incremento de cinchera en la evaluación de 
dos estimulantes inyectables hormonales para el engorde de toretes Brahman mestizo, bajo 
pastoreo más bloques multinutricionales protéico – energéticos mineralizados y 
vitaminizados. San Miguel de los Bancos, Pichincha. 2013. 
TRATAMIENTOS 
Incremento de cinchera promedio 
Kg/Torete/día 
Rango de Significancia 




















































Para los tratamientos en la variable incremento de cinchera se pudo observar diferencia 
altamente siginificativa para incremento de cinchera bajo la utilización de Boldenona 
Undecilenato más Bloque Multinutricional, esto se debe a que una de las mayores ventajas 
del BM es que ayuda a mejorar el ambiente ruminal del animal, al incrementar el número 
de microorganismos, por sus características nutricionales los BM mejoran la relación 
proteína – energía en el animal. (Serrano, J. 2009). 
 
Además que como se dijo anteriormente el uso de boldenona undecilenato estimula el 
apetito y mejora la eficiencia de la utilización de forrajes de baja calidad. (Ploog, J., 2004 y 
Collantes, D., 1999). 
FUENTE: Pérez, C. 2013 
 
GRAFICO 2. – Promedios en la variable incremento de cinchera para tratamientos en la 
evaluación de dos estimulantes inyectables hormonales para el engorde de toretes Brahman 
mestizo, bajo pastoreo más bloques multinutricionales protéico – energéticos 
mineralizados y vitaminizados. San Miguel de los Bancos, Pichincha. 2013. 
4.3 Incremento de Altura a la Cruz 
Del análisis de la varianza, cuadro 11, para la variable incremento de altura a la cruz, se 
observan diferencias altamente significativas para tratamientos. El promedio general para 
la variable incremento de altura a la cruz fue de 0.20 cm/torete/día y el coeficiente de 





































CUADRO 11.- Análisis de la varianza para incremento de altura a la cruz en la evaluación 
de dos estimulantes inyectables hormonales para el engorde de toretes Brahman mestizo, 
bajo pastoreo más bloques multinutricionales protéico – energéticos mineralizados y 
vitaminizados. San Miguel de los Bancos, Pichincha. 2013. 
 
F de V GL CM 
Total 17 -- 
Tratamientos 2 0.40** 
E Experimental 15 0.003 
 
PROMEDIO: 0.20 cm/torete/día 
CV: 27.38% 
                    Fuente: Pérez, C 2013. 
CUADRO 12.- Pruebas de significancia para incremento de altura a la cruz en la 
evaluación de dos estimulantes inyectables hormonales para el engorde de toretes Brahman 
mestizo, bajo pastoreo más bloques multinutricionales protéico – energéticos 
mineralizados y vitaminizados. San Miguel de los Bancos, Pichincha. 2013. 
 
TRATAMIENTOS 
Incremento de Altura a la cruz 
promedio cm/Torete/día 
Rango de Significancia 














































Fuente: Pérez, C 2013 
 
Tukey al 5% para tratamientos, Cuadro 12, detecta dos rangos de significancia, ubicándose 
al inicio del primer rango con la mejor respuesta al tratamiento 1 (boldenona undecilenato 
más bloque multinutricional proteico – energético, mineralizado y vitaminizado) con un 
incremento de altura a la cruz promedio de 0.26 cm/torete/día; mientras que en el segundo 








































Por esta razón la presente investigación consiguió resultados superiores a los encontrados 
por  Iñahuazo, N. (2008), quién develó un incremento de altura a la cruz de 0.089 
cm/torete/día. 
 
Se debe mencionar que en la investigación de Iñaguazo, N. (2008) los toretetes en 













FUENTE: Pérez, C. 2013. 
 
GRAFICO 3.- Promedio del incremento de Altura a la Cruz para tratamientos en la 
evaluación de dos estimulantes inyectables hormonales para el engorde de toretes Brahman 
mestizo, bajo pastoreo más bloques multinutricionales protéico – energéticos 
mineralizados y vitaminizados. San Miguel de los Bancos, Pichincha. 2013. 
 
4.4 Incidencia de parásitos externos 
La evaluación de esta variable fue realizada visualmente por lo cual tuvo un intervalo de 
quince días cada observación, obteniendo 7 observaciones durante el período investigativo, 
posteriormente se ubicaron los valores en porcentaje en la tabla que se presenta a 
continuación. 
Los ectoparásitos observados en los animales investigados fueron: 
- Nuche (Cochliomyia hominivorax) 
- Garrapatas (Ixodes ricinus 
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CUADRO 13.- Incidencia de ectoparásitos, expresada en porcentaje, en la evaluación de 
dos estimulantes inyectables hormonales para el engorde de toretes Brahman mestizo, bajo 
pastoreo más bloques multinutricionales protéico – energéticos mineralizados y 
vitaminizados. San Miguel de los Bancos, Pichincha. 2013. 
 











(%) 1 2 3 4 5 6 7 
t0 
(testigo Absoluto) 
18 0 0 0 0 0 0 0 
9.52 
17 0 0 0 1 0 1 0 
16 0 0 0 0 0 0 0 
15 0 0 0 0 0 0 0 
14 0 0 0 1 0 0 0 





12 0 0 0 0 0 1 1 
19.04 
11 0 0 1 0 0 1 0 
10 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 1 1 0 1 1 





6 0 0 1 1 0 0 1 
35.71 
5 0 0 1 1 1 0 0 
4 0 0 1 1 0 1 0 
3 0 0 1 0 1 0 1 
2 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 0 0 0 0 0 1 
Fuente: Pérez, C 2013. 
4.5 Regresiones  y Correlaciones 
En el Cuadro 14, 15 y 16 se observa que existe alta significancia estadística para 
Incremento de peso, incremento de cinchera e incremento de altura a la cruz vs. tiempo 












CUADRO 14.-  Relación entre el incremento de peso Vs. el tiempo de suplementación en 
la evaluación de dos estimulantes inyectables hormonales para el engorde de toretes 
Brahman mestizo, bajo pastoreo más bloques multinutricionales protéico – energéticos 
































Fuente: Pérez, C. 2013. 
 
En concordancia con la ecuación de regresión se puede determinar que para el tratamiento 
1, (Boldenona Undecilenato + BM) hubo un incremento de peso de 1.07 kg/torete/día, 
mientras que para el testigo absoluto se obtuvo un incremento de 0.49 kg/torete/día, lo que 
evidencia que el uso adecuado de un estimulante de crecimiento (Boldenona Undecilenato) 
más el Bloque Multinutricional dan excelentes resultados para el engorde de toretes. 
 
Según Torrano, 2002, citado por Ortez, O. las principales respuestas esperadas al usar 
implantes hormonales son: un mayor incremento en la tasa de ganancia de peso y el 
consumo de alimento y una mejora en la eficiencia alimenticia; canales más pesadas, con 
mayor cantidad de músculo y menos grasa. Por ende, el uso de estimulantes hormonales 
ayudarán con el desarrollo de los bovinos, volviéndolos más eficientes y reducirá los 
costos de producción. (Ortez, O. 2012) 
 
Combellas, 1993, citado por Araque y Escalona 1995.  Afirma que los bloques 
multinutricionales constituyen una tecnología que ha sido lograda a fin de suministrar los 
nutrientes esenciales deficientes que se presentan en los rebaños criados bajo pastoreo o 





En el gráfico 4, se observa que existe una tendencia lineal entre el incremento de peso y el 
tiempo de suplementación, lo que confirma que hay incremento de peso siempre y cuando 
exista una alimentación y suplementación adecuada. 
 
 
Fuente: Pérez, C. 2013 
 
GRAFICO 4.-  Relación entre el incremento de peso y el tiempo de suplementación en la 
evaluación de dos estimulantes inyectables hormonales para el engorde de toretes Brahman 
mestizo, bajo pastoreo más bloques multinutricionales protéico – energéticos 
mineralizados y vitaminizados. San Miguel de los Bancos, Pichincha. 2013. 
 
CUADRO 15.- Relación entre el incremento de cinchera Vs. el tiempo de suplementación 
en la evaluación de dos estimulantes inyectables hormonales para el engorde de toretes 
Brahman mestizo, bajo pastoreo más bloques multinutricionales protéico – energéticos 
































Fuente: Pérez, C. 2013 
t0 
y = 0.432x + 262.2 
R² = 0.9991 
t1 
y = 1.0597x + 262.91 
R² = 0.9984 
t2 
y = 0.8884x + 264.56 





























Días de Suplementación 
Incremento de peso 
Tratamiento 0 Tratamiento 1 Tratamiento 2
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El cuadro 15 nos indica la estrecha relación existente entre la suplementación y el tiempo 
de suplementación; los dos tratamientos evaluados tienen un coeficiente de correlación 
mayor al 95%, mientras que el testigo absoluto presenta un coeficiente de correlación del 
89%, los valores expuestos anteriormente se deben a que la suplementación incrementa el 
apetito y la conversión alimenticia del ganado. 
Fuente: Pérez, C. 2013 
 
GRÁFICO 5.- Relación entre el incremento de cinchera y el tiempo de suplementación en 
la evaluación de dos estimulantes inyectables hormonales para el engorde de toretes 
Brahman mestizo, bajo pastoreo más bloques multinutricionales protéico – energéticos 











y = 0.119x + 143.73 
R² = 0.8978 
t2 
y = 0.2023x + 144.13 
R² = 0.9557 
t1 
y = 0.2171x + 144.87 






























Días de Suplementación 
Incremento de Cinchera 
Tratamiento 0 tratamiento 2 tratamiento 1
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CUADRO 16.- Relación entre el incremento de altura a la cruz Vs. el tiempo de 
suplementación en la evaluación de dos estimulantes inyectables hormonales para el 
engorde de toretes Brahman mestizo, bajo pastoreo más bloques multinutricionales 































Fuente: Pérez, C. 2013 
 
  
Fuente: Pérez, C 2013 
GRÁFICO 6.- Relación entre el incremento de altura a la cruz y el tiempo de 
suplementación en la evaluación de dos estimulantes inyectables hormonales para el 
engorde de toretes Brahman mestizo, bajo pastoreo más bloques multinutricionales 
protéico – energéticos mineralizados y vitaminizados. San Miguel de los Bancos, 
Pichincha. 2013. 
 
Al respecto, Church, 1987, menciona que el aumento de peso no va necesariamente ligado 
al crecimiento en altura, ya que los animales pueden aumentar su peso en mayor 
t0 
y = 101.22+ 0.1075x 
R² = 0.9951 
t2 
y =102.5+ 0.2305x 
R² = 0.9996 
t1 
y = 101.8+0.261x 

































Días de Suplementación 
Incremento de Altura a la Cruz 
Tratamiento 0 Tratamiento 1 Tratamiento 2
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proporción que su altura. Cuando los animales son jóvenes su organismo está en 
desarrollo, en las primeras etapas de su vida crecen en forma muy rápida, después lo hacen 
en forma más lenta, pero continúan hasta que llegan al estado adulto, en el ganado bovino 
termina a los 5 años. (Hernández, J. 1987). 
 
4.6 COMPOSICIÓN BOTÁNICA 
El sitio experimental donde se realizó la investigación está constituido por Pasto Miel 
(Setaria sp) en un 92% y aproximadamente un 8% de gramíneas invasoras y otros pastos 
entre los cuales se puede mencionar Gramalote (Paspalum fasciculatum), Brachiaria 
(Brachiaria sp) y Saboya (Panicum Maxinum). 
Las pasturas anteriormente mencionadas han persistido en el protero durante un tiempo 
aproximado de 22 años. 
San Miguel de los Bancos cuenta con una vegetación correspondiente al Bosque húmedo 
tropical, a una altitud de 1115 m.s.n.m, con una temperatura promedio de 14 a 24 ºC, y una 
precipitación de 1.500 a 4.000 mm, donde las especies como setarias y brachiarias  tienen 
larga peristencia en potrero, como se demuestra en el cuadro 17. 
CUADRO 17.- Composición botánica del sitio experimental en la evaluación de dos 
estimulantes inyectables hormonales para el engorde de toretes Brahman mestizo, bajo 
pastoreo más bloques multinutricionales protéico – energéticos mineralizados y 
vitaminizados. San Miguel de los Bancos, Pichincha. 2013. 







Pasto Miel (Setaria sp) 88 





Saboya (Panicum Maxinum) 1 
Gramíneas 
Invasoras 









Pega pega (Desmodium incanum) 3 
 TOTAL 100% 




4.7 ANÁLISIS ECONÓMICO 
Luego de realizar los cálculos pertinentes para determinar el mejor tratamiento en relación 
al beneficio costo, cuadro 19, se encontró que el tratamiento 2 es el más económico, sin 
embargo el tratamiento 1 a pesar de ser un 0.31% más costoso, presenta una rentabilidad 
más alta. 
El tratamiento 0 (testigo absoluto) no tuvo costos de suplementación, por lo tanto la 
relación beneficio costo se efectúa para realizar una comparación con el manejo tradicional 
de la finca en engorde de ganado. 
 
CUADRO 18.- Costo de producción de un kilogramo de Bloque Multinutricional en la 
evaluación de dos estimulantes inyectables hormonales para el engorde de toretes Brahman 
mestizo, bajo pastoreo más bloques multinutricionales protéico – energéticos 
mineralizados y vitaminizados. San Miguel de los Bancos, Pichincha. 2013. 
INGREDIENTES g/kg Precio USD  
Melaza 550 0.2125 
Urea 30 0.015 
Cal 50 0.033 
Yeso 20 0.026 
Morochillo 130 0.071 
Jabón cálcico 40 0.043 
Mezcla mineral 28 0.0176 





















CUADRO 19.- Relación Beneficio costo en la evaluación de dos estimulantes inyectables 
hormonales para el engorde de toretes Brahman mestizo, bajo pastoreo más bloques 
multinutricionales protéico – energéticos mineralizados y vitaminizados. San Miguel de los 
Bancos, Pichincha. 2013. 
 













Toretes 320*6 1920.00 Toretes 320*6 1920.00 Toretes 320*6 1920.00 
Desparasitante 11.00 Boldenona 67.00 Nandrolona 58.00 
Sal mineralizada 26.33 BM 315.00 BM 315.00 
Jornales 424 Desparasitante 11.00 Desparasitante 11.00 
TOTAL GASTOS 2381.33 Jornales 424.00 Jornales 424.00 
  
Sal mineralizada 26.33 Sal mineralizada 26.33 
  
TOTAL GASTOS 2763.33 TOTAL GASTOS 2728.00 
INGRESOS INGRESOS INGRESOS 
Total kilos final 1845.00 total kilos final 2259.00 total kilos final 2148.00 
precio kg en pie 1.36 precio kg en pie 1.36 precio kg en pie 1.36 
TOTAL INGRESOS 2509.2 TOTAL INGRESOS 3072.24 TOTAL INGRESOS 2921.28 
 
     
       
       
      
       
    
 
 
     
       
       
 
 
     = 1.05      = 1.11      = 1.07 
       Fuente: Pérez, C. 2013 
 
Los resultados presentados en el Cuadro 19 permiten determinar que económicamente el 
tratamiento 1(Boldenona Undecilenato + BM) es el que mejor resultado consigue, puesto 
que permite al productor recuperar el dólar invertido y además generar un ingreso 
adicional de 11 centavos por kilogramo de peso vivo vendido; el tratamiento 2 
(Nandrolona Fenilpropionato + BM) permite al productor recuperar el dólar que ha 
invertido y adicionalmente generar un ingreso de 7 centavos por cada dólar invertido; 
mientras que el tratamiento 0 permite al productor recuperar el dólar invertido y además 





 El tratamiento 1 (Boldenona Undecilenato más bloque multinutricional proteico 
energético mineralizado y vitaminizado) obtuvo un incremento de peso de 1.07 
kg/torete/día, incremento de cinchera de 0.23 cm/torete/día e incremento de altura a la 
cruz de 0.26 cm/torete/día. 
 Los animales que estuvieron bajo el tratamiento 2 (Fenilpropionato de Nandrolona más 
bloque multinutricional proteico energético mineralizado y vitaminizado) alcanzó un 
incremento de peso de 0.88 kg/torete/día, un incremento de cinchera de 0.22 
cm/torete/día e incremento de altura a la cruz de 0.23 cm/torete/día. 
 El testigo absoluto o tratamiento 0 (manejo tradicional) obtuvo los siguientes 
resultados: incremento de peso: 0.49 kg/torete/día, incremento de cinchera de 0.13 
cm/torete/día e incremento de altura a la cruz con 0.10 cm/torete/día. 
 El tratamiento 1 (Boldenona Undecilenato más bloque multinutricional proteico 
energético mineralizado y vitaminizado) fue el que mejores resultados alcanzó en las 
variables: incremento de peso con 1.07 kg/torete/día, incremento de cinchera con un 
resultado de 0.23 cm/torete/día e incremento de altura a la cruz con 0.26 cm/torete/día. 
 Del análisis financiero se determinó que el tratamiento 1 (Boldenona Undecilenato más 
bloque multinutricional proteico energético mineralizado y vitaminizado) fue el que 
mejores ingresos registra con una relación beneficio costo de 1.112 USD, esto quiere 
decir que por cada dólar invertido, se recuperó el dólar y la ganancia marginal neta es 
de 11 Ctvs, en un período de 115 días, 
 De igual forma, el análisis financiero para el tratamiento 2 (Fenilpropionato de 
Nandrolona más bloque multinutricional proteico energético mineralizado y 
vitaminizado) y el testigo absoluto (t0), determina que la ganancia marginal neta es de 
7 y 5 ctvs respectivamente, esto quiere decir que el ganadero recupera el dólar 











 Suplementar toretes para engorde bajo el sistema de pastoreo rotacional con pasto miel 
(Setaria sp) y Bloque multinutricional. En la actualidad entidades estatales como 
agrocalidad prohíben el uso de promotores de crecimiento para la producción pecuaria, 
cuando se planificó e indicó el ensayo de investigación, todavía no regía la prohibición 
del uso de boldenona. 
 
 Si bien es cierto el uso de anabólicos inyectabes sintéticos como Boldenona 
Undecilenato incrementan de manera más rápida y eficaz el crecimiento de animales 
destinados al consumo; no se ha realizado investigaciones de los efectos negativos que 
puede causar dicha hormona en el animal a nivel fisiológico, razón por la cual se 
recomienda realizar estudios a la canal de los animales tratados con promotores de 
crecimiento.  
 
 Investigar la suplementación de bovinos con bloques multinutricionales en otras fases 
crecimiento, por ejemplo fase de destete, puesto que la presente investigación se realizó 









La Ganadería bovina aporta significativamente a la alimentación del país. El litoral 
Ecuatoriano produce el 65% de la carne que se consume mientras que la sierra está 
especializada en la producción de leche y sus derivados. No obstante el 7,8% de la 
producción de bovinos del Ecuador está el cantón San Miguel de los Bancos ubicado al 
noroccidente de Pichincha que por su favorable condición climática ha permitido el 
desarrollo de pastizales de gran variedad y con adecuados porcentajes de proteína. A pesar 
de estos porcentajes los parámetros de producción y productividad son bajos. 
 
Según el último censo agropecuario. En promedio la velocidad de crecimiento de carne es 
de 286 g/día, la carga animal medida en términos de Unidades Bovinas Adultas (UBA), es 
de 0,8 UBAS/ha/año. (León V., Iñahuazo 2008). 
 
El gran reto dentro de los productores que practican una ganadería moderna, consiste en 
incrementar la producción de carne y leche, que permita garantizar la demanda de la 
población. Una ganadería moderna, necesariamente tiene que ser sinónimo de rentabilidad 
y competitividad, entre los factores que inciden en la empresa ganadera se tiene el 
componente de la alimentación y nutrición animal como son los forrajes, concentrados y 
aditivos alimentarios, que son la fuente principal para una buena crianza del animal. 
(Loayza, E; Oleas, V, 2012) 
 
El bloque multinutricional (BM) es un suplemento alimenticio, balanceado en forma sólida 
que facilita el suministro de diversas sustancias nutritivas en forma lenta, que además de 
incorporar nitrógeno no proteico (NNP) que está en la urea, excretas o amoniaco puede 
incorporar otros elementos nutricionales como carbohidratos solubles, minerales y proteína 
verdadera (Ávila, S. 1988). 
 
Los anabólicos son compuestos que tienen la propiedad de retener nitrógeno, elemento 
indispensable en la síntesis proteica, además favorecen la eritropoyesis (formación de 
glóbulos rojos), la retención de calcio y fósforo, factores que contribuyen a un aumento de 
peso. (Loayza, E; Oleas, V, 2012) 
  
En la investigación que se presenta se plantearon los siguientes objetivos:  1.- 
Determinar el efecto que presentan dos anabólicos sintéticos inyectables más bloques 
multinutricionales proteico energéticos, mineralizados y vitaminizados en Toretes 
Brahman mestizo de entre 14 y 15 meses de edad, y un peso entre 250 y 300 
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kilogramos, bajo pastoreo. 2.- Realizar el Análisis Financiero de los tratamientos en 
estudio. 
La investigación que se expone se realizó en la finca “Guayabal”, con una suerficie de 
34ha. de las cuales 20 están ocupadas por pasto. La finca está situada en el kilómetro 
101 de la vía Aloag – Santo Domingo. 
 
Se seleccionaron 18 toretes enteros del grupo racial Brahman mestizo con un peso entre 
250 y 300 kilogramos y una edad comprendida entre los 14 y 15 meses de edad. 
Posteriormente se procedió a un marcaje de cada animal con espray en el lomo donde 
fueron enumerados del 1 al 18. Para la fase de adaptación de los tratamientos uno y dos se 
procedió a la suministración de medio kilogramo de bloque multinutricional cada 2 días 
con la finalidad de que los animales se acostumbren a la nueva alimentación; mientras que 
el tratamiento testigo únicamente recibió sales minerales. Los animales del tratamientos 1 
y 2 se mantuvieron pastoreando juntos durante los 105 días de evaluación, bajo el sistema 
de pastoreo rotacional mientras que el tratamiento testigo permanecía en potreros 
diferentes bajo el mismo sistema de pastoreo y únicamente se unía a la manada para la 
toma de datos correspondiente. 
Los tratamientos fueron: 
t0: Alimentación general de la finca con pasto miel + agua a voluntad + 25g/torete/día de 
mezcla mineral. 
t1: Alimentación general de la finca con pasto miel + bloque nutricional proteico 
energético, mineralizado y vitaminizado + (0,5ml/45kpv) anabólico sintético inyectable 
“a” (boldenona undecilenato) + 25g/torete/día de mezcla mineral + agua a voluntad. 
t2: Alimentación general de la finca con pasto miel + bloque nutricional proteico 
energético mineralizado y vitaminizado + (1ml/100 kpv) anabólico sintético inyectable “b” 
(nandrolona fenilpropionato) + 25g/torete/día de mezcla mineral + agua a voluntad. 
 
La unidad experimental de la investigación estuvo constituida por un torete de raza 
brahman mestizo; mientras que el análisis estadístico se realizó mediante un diseño de 
Bloques Completos al Azar, con 10 días de adaptación y 105 días de evaluación. Los 
animales destinados para la investigación fueron previamente pesados y balanceados en 




Los resultados de la investigación fueron: 
Para la variable incremento de peso se registra al tratamiento 1 (Boldenona Undecilenato + 
BM) como el mejor, con 1.07 Kg/Torete/día, mientras que el testigo tuvo 0.49 kg/torete/día 
de incremento de peso. El promedio general para la variable incremento de peso fue de 
0.82 Kg/torete/día y el coeficiente de variación de 32.27%, considerado como bueno para 
este tipo de investigaciones. 
 
Para la variable incremento de cinchera e incremento de altura a la cruz se registró al 
primer tratamiento, (Boldenona Undecilenato + BM) como el mejor, con incrementos de 
0.23cm/torete/día y 0.26cm/torete/día respectivamente. El promedio para incremento de 
cinchera fue de 0.19cm/torete/día y para incremento de altura a la cruz 0.20 cm/torete/día. 
 
En base a los resultados obtenidos se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
El tratamiento 1 (Boldenona Undecilenato más bloque multinutricional proteico energético 
mineralizado y vitaminizado) fue el que mejores resultados alcanzó en las variables 
incremento de peso con 1.07 kg/torete/día, incremento de cinchera con un resultado de 
0.23 cm/torete/día e incremento de altura a la cruz con 0.26 cm/torete/día. 
 
Del análisis financiero se determinó que el tratamiento 1 (Boldenona Undecilenato más 
bloque multinutricional proteico energético mineralizado y vitaminizado) fue el que 
mejores ingresos registra con una relación beneficio costo de 1.112 USD, esto quiere decir 
que por cada dólar invertido, se recuperó el dólar y la ganancia marginal neta es de 11 
Ctvs. 
 
En tanto que se llegaron a las siguientes recomendaciones: 
Suplementar toretes para engorde bajo el sistema de pastoreo rotacional con pasto miel 
(Setaria sp) y Bloque multinutricional. En la actualidad entidades estatales como 
agrocalidad prohíben el uso de promotores de crecimiento para la producción pecuaria, 
cuando se planificó e indicó el ensayo de investigación, todavía no regía la prohibición del 
uso de boldenona. 
Si bien es cierto el uso de anabólicos inyectabes sintéticos como Boldenona Undecilenato 
incrementan de manera más rápida y eficaz el crecimiento de animales destinados al 
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consumo; no se ha realizado investigaciones de los efectos negativos que puede causar 
dicha hormona en el animal a nivel fisiológico, razón por la cual se recomienda realizar 
estudios a la canal de los animales tratados con promotores de crecimiento.  
Investigar la suplementación de bovinos con bloques multinutricionales en otras fases 
crecimiento, por ejemplo fase de destete, puesto que la presente investigación se realizó en 

































Bovine Livestock contributes significantly to food in the country. The Ecuadorian coast 
produces 65% of the meat consumed while the saw is specialized in the production of milk 
and dairy products. However 7.8% of the cattle production is the San Miguel Banks canton 
located northwest of Pichincha by favorable weather conditions allowed the development 
of grassland suitable variety and protein percentages. Although these percentages 
parameters of production and productivity are low. 
 
According to the last agricultural census. The average growth rate of meat is 286 g / day, 
stocking measured in terms of Bovine Adult Units (UBA), is 0.8 UBAS / ha / year. 
 
The great challenge in producers who practice modern farming, is to increase the 
production of meat and milk, which ensure the demand of the population. A modern 
animal husbandry, necessarily have to be synonymous with profitability and 
competitiveness, factors affecting livestock company has the component of food and 
animal feed such as forages, concentrates and additives, which are the main source for 
good breeding animal. 
 
The multinutrient block (BM) is a food supplement, a solid balanced facilitates supplying 
various nutritive substances slowly, which embodies non-protein nitrogen (NPN) is the 
urea, ammonia or excreta may incorporate other elements nutritional as soluble 
carbohydrates, minerals and true protein (CIPAV, 1987). 
 
Anabolic are compounds that have the ability to retain nitrogen, an essential element in 
protein synthesis, also favor erythropoiesis (formation of red blood cells), the retention of 
calcium and phosphorus, factors that contribute to weight gain. 
 
In the research presented the following objectives: To determine the effect having two 
synthetic injectable anabolic protein multinutritional blocks more energy, ore and mestizo 
vitaminized in Young bulls between 14 and 15 months old Brahman, and weighing 
between 250 and 300 kg, grazing and perform financial analysis of the treatments under 
study. 
 
The research was carried forth on the farm "Guayabal", with an area of 34 ha, of which 20 
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are occupied by grass. The farm is located at kilometer 101 of the street Aloag - Santo 
Domingo. 
 
18 crossbred steers whole Brahman breed were selected with a weight between 250 and 
300 kg and aged between 14 and 15 months of age. Then proceeded to a label of each 
animal with spray in the back where they were numbered 1 through 18. With the selected 
animals three groups of six animals each, balanced for age and weight were armed. The 
animals were kept together under the same conditions of feeding and management during 
the adaptation phase lasted 10 days and then be removed by treatment. 
 
The animals of treatments 1 and 2 were kept together for grazing 105 days of evaluation, 
under the rotational grazing system while the control treatment in different paddocks 
remained under the same grazing system and only joined the pack for taking corresponding 
data. 
 
The treatments were: 
t0: General Power of farm with pasture honey + water + will 0.350Kg/torete/día mineral 
mixture (absolute control) 
t1: General Power of farm with pasture honey + protein nutritional energy block, 
mineralized and vitaminized + (0.5 ml/45kpv) injectable synthetic anabolic "a" (boldenone 
undecylenate) + mineral + water mixture will. 
t2: General Power of farm with pasture honey + protein nutritional energy mineralized 
block vitaminized + (1ml/100 KPV) synthetic injectable anabolic "b" (nandrolone 
phenylpropionate) + mineral + water mixture will. 
 
The experimental research unit consisted of a young bull mongrel breed brahman, while 
statistical analysis was performed using a design Randomized Complete Blocks with 10 
days of adaptation and 105 days of evaluation. Animals intended for research were pre-
weighed and balanced based on their body weight and age thus placing them in each group 
to be evaluated. 
 
The results of the research were:  
For the variable weight increase was recorded at Treatment 1 (Boldenone undecylenate + 
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BM) as the best, with 1.07 Kg / Torete / day, while the control was 0.49 kg / torete / day 
weight gain. The overall average for the variable weight gain was 0.82 kg / torete / day and 
the coefficient of variation of 32.27%, considered good for this type of research. 
 
For the variable increased and increased cinchera wither height was recorded first 
treatment (Boldenone undecylenate + BM) as the best, with increments 0.23cm/torete/día 
and 0.26cm/torete/día respectively. The average increase was 0.19cm/torete/día cinchera 
and to increase height at withers 0.20 cm / torete / day. 
 
Based on the results was reached the following conclusions: 
 
Treatment 1 ( Boldenone undecylenate Multinutrient block more protein and energy 
mineralized vitaminized ) was achieved the best results in weight gain variables with 1.07 
kg / torete / day , increased cinchera with a score of 0.23 cm / torete / day and increased 
height at withers 0.26 cm / torete / day. 
 
Financial analysis determined that treatment 1 ( Boldenone undecylenate Multinutrient 
more protein and mineralized block energy vitaminized ) was the best revenue records with 
a cost benefit ratio of $ 1070 , this means that for every dollar invested , the dollar 
recovered and marginal net gain of 7 Ctvs . 
 
As they reached the following recommendations:  
Supplementing steers for fattening under the system of rotational grazing pasture honey 
(Setaria sp) with injectable Boldenone undecylenate and Multinutrient Block. 
 
Conduct research only multinutritional blocks, keeping the other parameters constant 
supplementation and grazing since Agrocalidad currently prohibits the use of synthetic 
growth promoters. 
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Anexo 1: Ficha técnica de undecilenato de boldenona en la evaluación de dos 
estimulantes inyectables hormonales para el engorde de toretes Brahman mestizo, bajo 
pastoreo más bloques multinutricionales protéico – energéticos mineralizados y 
vitaminizados. San Miguel de los Bancos, Pichincha. 2013. 
 





Uso terapéutico: ANABOLICO  
Principio Activo: BOLDENONA UNDECILENATO  
Especies:  







Excipientes csp 1 ml 
ACCIÓN: Anabólico 
 INDICACIONES: En Bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos y caninos como 
coadyuvante en casos que se requiera promover la síntesis proteica en enfermedades de 
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tipo debilitantes que produzcan pérdida de peso, raquitismo o fracturas. Produce retención 
de nitrógeno, calcio, fósforo y potasio en balances negativos, contribuyendo a desarrollar 
una mayor masa muscular y un mejor crecimiento óseo. Se utiliza como coadyuvante en 
tratamientos postquirúrgicos e intervenciones óseas o luego de fracturas, para favorecer la 
formación del callo óseo. Estimula la formación de glóbulos rojos en procesos anémicos. 
Contribuye a aliviar los procesos de stress ocasionados por destete precoz, castración o 
parasitismo. 
DOSIS: Bovinos, equinos, ovinos y porcinos: 0.5 ml./45 kg. de peso vivo, cada 2-4 
semanas. Caninos: 0.25 ml./5 kg. de peso vivo, cada 2-4 semanas. Vía Intramuscular 
profunda. 
 TIEMPO DE RETIRO: Periodo de retiro: 30 días en carne, uso en animales 
reproductivos según médico veterinario. 
 CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES: Uso Veterinario. Manténgase fuera 
del alcance de los niños. El uso del producto en reproductores y la duración del tratamiento 
en los mismos será a criterio del Médico Veterinario. No se administre en etapa de 
gestación. 
 MODO DE APLICACIÓN: Solución inyectable 
 PRESENTACIÓN: Frascos por 50 y 250 ml 
  
Anexo 2: Ficha técnica de nandrolona fenilpropionato en la evaluación de dos estimulantes 
inyectables hormonales para el engorde de toretes Brahman mestizo, bajo pastoreo más 
bloques multinutricionales protéico – energéticos mineralizados y vitaminizados. San 








Uso terapéutico: ANABOLICO  
Principio Activo: NANDROLONA  
Especies:  
      
 
Descripción: 
Composición Por cada 100 ml 




INDICACIONES: Anabólico. Reconstituyente. Engordador.  Esteroide anabólico que 
promueve los procesos de construcción tisular, estimula la eritropoyesis y contrarresta el 
catabolismo.  Esta acción se traduce en mayor ganancia de peso (engorde), rápido 
crecimiento, mejoramiento del estado general y recuperación de los estados carenciales. 
En bovinos, equinos, porcinos caninos y gatos como coadyuvante en el tratamiento de 
enfermedades de tipo consuntivo o debilitantes en las que se requiere estimular la síntesis 
de proteína, favorecer la eritropoyesis. Coadyuvante en el tratamiento de raquitismo y 
fracturas. Para estimular el crecimiento y engorde de los animales.  Anemias. Animales 
débiles. Falta de apetito (anorexia). Crecimiento retrasado.  Especialmente indicado en el 
tratamiento de animales enflaquecidos como consecuencia de enfermedades o déficit 
nutricionales. 
 DOSIS: Dosis orientativa: 1 ml cada  100 kpv 
Bovinos y Equinos adultos: 3 a 5 ml cada 30-45 días 
Bovinos y Equinos medianos (novillitos y vaquillas): 2 a 3 ml cada 30-45 días 
Bovinos y Equinos jóvenes: (terneros y potrillos): 1 a 2 ml cada 30-45 días 
Estas dosis pueden modificarse según el criterio del profesional actuante. 
 TIEMPO DE RETIRO: No destinar a faena a los animales tratados hasta 30 días 




 CONTRAINDICACIONES: No aplicar en animales destinados a la reproducción ni en 
animales en gestación. Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños. 
 MODO DE APLICACIÓN: Solución inyectable 
 PRESENTACIÓN: Frasco de 100 ml. 
  
Anexo 3: Ficha técnca de Vitaminas AD3E en la evaluación de dos estimulantes 
inyectables hormonales para el engorde de toretes Brahman mestizo, bajo pastoreo más 
bloques multinutricionales protéico – energéticos mineralizados y vitaminizados. San 





Cada 100 ml contiene: 
Vitamina A 50 000 000 UI 
Vitamina D3 7 500 000 UI 
Vitamina E 5 000 mg 











Anexo 4: Ficha técnica de Ivermec (desparasitante) en evaluación de dos estimulantes 
inyectables hormonales para el engorde de toretes Brahman mestizo, bajo pastoreo más 
bloques multinutricionales protéico – energéticos mineralizados y vitaminizados. San 





Es un antiparasitario inyectable de acción prolongada utilizado en el control de parásitos 
gastrointestinales, pulmonares y varias especies de ectoparásitos en los animales. 
Dosis: bovinos, ovinos, camélidos 1ml por cada 50kg de peso. Porcinos 1ml por cada 33 
kg de peso. 
Composición: 
Un ml. contiene: 
Ivermectina 10mg 
Butil hidroxitolueno 0.05mg 
Propilgalato 0.05 mg 
Excipientes: c.s.p. 1 ml 
 
Aplicación: Inyecte vía subcutánea. 
Retiro: Carne bovinos 28 días antes del sacrificio. Porcinos 21 días. No utilice en vacas en 
lactancia ni 28 días antes del parto. 
 
Anexo 5: Ficha técnica de Pecutrín (SALES MINERALES) en evaluación de dos 
estimulantes inyectables hormonales para el engorde de toretes Brahman mestizo, bajo 
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pastoreo más bloques multinutricionales protéico – energéticos mineralizados y 
vitaminizados. San Miguel de los Bancos, Pichincha. 2013. 
 
Pecutrin ®  
Minerales + Vitaminas A, D3, E 




PECUTRIN® es un suplemento mineral completo en macroelementos y microelementos, 
adicionado de vitaminas solubles en grasa. 
Se caracteriza por la alta biodisponibilidad de sus fuentes minerales. 
MODO DE ACCIÓN: 
Los animales domésticos, en todas sus etapas, requiere del suministro continuo de 
minerales, porque la falta de los mismos ocasiona serios trastornos, como baja en la 
producción de leche y carne, mal crecimiento y desarrollo, bajo índice de concepción, mala 
resistencia a las enfermedades. 
COMPOSICIÓN: 
Cada 100 g. contienen 
MACROELEMENTOS 
Calcio    22,8 g. 
Fósforo   18,7 g 
Cloruro de Sodio  5,0 g 
Magnesio   1,2 g 
Azufre   0,20 g 
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Trazas de Potasio 
MICROELEMENTOS (PPM) 
Cobre    2000 
Cobalto   18 
Hierro    650 
Manganeso   900 
Zinc    2300 
Yodo    110 
Selenio   20 
Molibdeno   10 
VITAMINAS POR kg 
Vitamina A   300.000 UI 
Vitamina D3   50.000 UI 




Vacas en ordeño (5 a 20 l/día) 35 a 70 g/día 
Vacas en ordeño (+ de 20 l/día) 70 g. y 5 g. más por cada litro de producción adicional. 
Vientres y vacas secas 25 a 35 g/ día 
Terneros/as 5 a 15 g / día. 
Ganado de carne 25 a 50 g/ día, o; 
Se puede mezclar de 75 a 100 kg de sal yodada con 25 kg de Pecutrin) 
Equino Adulto 25 g / día 
Potro 15 g / día 
Ovino/ Caprino 15 g. / día 
Porcino 15 a 25 g/ día 
Lechones 5 a 10 g/día 
Gallina Ponedora / criolla 2 a 5 g / día. 
Pollos, palomas, conejos y cuyes 2 a 5 g/ día 
INDICACIONES: 




Está indicado además en: 
Alimentaciones cualitativamente insuficientes por proceder de suelos pobres en minerales 
Para animales jóvenes como potros, terneros, corderos, lechones, cachorros durante la cría, 
etc. 
 
Anexo 6: Ficha técnica de Eterol en la evaluación de dos estimulantes inyectables 
hormonales para el engorde de toretes Brahman mestizo, bajo pastoreo más bloques 
multinutricionales protéico – energéticos mineralizados y vitaminizados. San Miguel de los 
Bancos, Pichincha. 2013. 
 
 
Indicaciones: Eterol está indicado para el tratamiento de aftas: fiebre aftosa, estomatitis 
vesicular, vesículas y úlceras difteroides de la boca: difteria o caramelo de los terneros. En 
el panadizo y alteraciones podales y supurativas.Como antiséptico y cicatrizante del 
ombligo de los recién nacidos, excoriaciones de la piel, úlceras y heridas.También está 
recomendado en el tratamiento de abscesos, fístulas y mataduras.  
Modo de empleo: Eterol es un antiséptico de uso externo y debe aplicarse diariamente 










Anexo 7: Necesidades nutritivas del ganado vacuno de carne en la evaluación de dos 
estimulantes inyectables hormonales para el engorde de toretes Brahman mestizo, bajo 
pastoreo más bloques multinutricionales protéico -   energéticos mineralizados y 
vitaminizados. San Miguel de los Bancos, Pichincha. 2013. 
Peso (kg) Ganancia (Kg) MS(Kg) PB (kg) EM (Mcal) 
250 0.9 6.2 0.69 16.2 
300 0.9 8.1 0.81 19.5 
           Fuente: National Academy of Sciences 
 
Anexo 8: Composición del bloque nutricional en la evaluación de dos estimulantes 
inyectables hormonales para el engorde de toretes Brahman mestizo, bajo pastoreo más 
bloques multinutricionales protéico – energéticos mineralizados y vitaminizados. San 
Miguel de los Bancos, Pichincha. 2013. 
 




Melaza 55 550 412,5 17,74 1,36 4,9 0,45 
Urea 3 30 --- 80,4 --- --- --- 
Cal 5 50 46 --- --- 15,67 --- 
Yeso 2 20 18 --- --- 0,4 --- 
Morochillo 13 130 117,8 11,2 0,4 0,07 0,68 
Jabón Calcico 4 40 36 --- 0,21 --- --- 
Arachis pintoi 15 150 120 31,08 0,31 0,03 0,07 
Mezcla Mineral 2,8 28 25,76 --- --- 5,1 2,6 




1000 776,06 140,42 2,28 26,17 3,8 
Total Base Seca 
  
1000 180,94 2,94 33,72 4,90 
               TCO= Tal como ofrecido 








Anexo 9: Incremento de peso en la evaluación de dos estimulantes inyectables hormonales 
para el engorde de toretes Brahman mestizo, bajo pastoreo más bloques multinutricionales 













1 t1 315 469 154 1.47 
2 t1 274 416 142 1.35 
3 t1 250 349 99 0.94 
4 t1 268 366 98 0.93 
5 t1 238 327 89 0.85 
6 t1 237 332 95 0.90 
7 t2 294 442 148 1.41 
8 t2 280 360 80 0.76 
9 t2 274 397 123 1.17 
10 t2 268 316 48 0.46 
11 t2 270 327 87 0.83 
12 t2 236 206 70 0.67 
13 t0 294 327 67 0.64 
14 t0 280 332 52 0.50 
15 t0 268 321 53 0.50 
16 t0 250 295 45 0.43 
17 t0 240 295 55 0.52 
18 t0 237 275 38 0.36 
Fuente: Pérez, C. 2013 
 
Anexo 10: Incremento de cinchera en la evaluación de dos estimulantes inyectables 
hormonales para el engorde de toretes Brahman mestizo, bajo pastoreo más bloques 
multinutricionales protéico – energéticos mineralizados y vitaminizados. San Miguel de los 










1 t1 153 182 29 0.28 
2 t1 145 171 29 0.28 
3 t1 140 163 23 0.22 
4 t1 141 166 25 0.24 
5 t1 137 159 22 0.21 
6 t1 143 160 17 0.16 
7 t2 150 178 28 0.27 
8 t2 147 165 18 0.17 
9 t2 137 171 34 0.31 
10 t2 137 157 20 0.19 
11 t2 139 159 20 0.19 
12 t2 139 155 16 0.15 
13 t0 150 159 9 0.09 
14 t0 145 160 15 0.14 
15 t0 141 158 17 0.16 
16 t0 140 153 13 0.12 
17 t0 139 153 14 0.13 
18 t0 133 149 16 0.15 
Fuente: Pérez, C. 2013 
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Anexo 11: Incremento de Altura a la cruz en la evaluación de dos estimulantes inyectables 
hormonales para el engorde de toretes Brahman mestizo, bajo pastoreo más bloques 
multinutricionales protéico – energéticos mineralizados y vitaminizados. San Miguel de los 










1 t1 103 141 38 0.36 
2 t1 104 130 26 0.25 
3 t1 98 134 36 0.34 
4 t1 101 124 23 0.22 
5 t1 112 127 15 0.14 
6 t1 93 121 28 0.27 
7 t2 110 134 24 0.23 
8 t2 107 132 25 0.24 
9 t2 97 127 30 0.29 
10 t2 103 120 17 0.16 
11 t2 99 129 30 0.29 
12 t2 100 119 19 0.18 
13 t0 110 120 10 0.09 
14 t0 100 114 14 0.13 
15 t0 105 114 9 0.08 
16 t0 100 110 10 0.09 
17 t0 99 1107 8 0.08 
18 t0 93 108 15 0.14 
Fuente: Pérez, C. 2013 
 
Anexo 12: Análisis bromatológico para Bloque Multinutricional, Maní forrajero y Pasto 
Miel en la evaluación de dos estimulantes inyectables hormonales para el engorde de 
toretes Brahman mestizo, bajo pastoreo más bloques multinutricionales protéico – 
energéticos mineralizados y vitaminizados. San Miguel de los Bancos, Pichincha. 2013. 
PARÁMETRO UNIDAD 







Materia seca % 20.6 18.2 81.9 
Ceniza % 9.5 15.4 21.9 
Proteína % 20.0 12.2 15.1 
Grasa % 1.2 1.7 3.5 
Fibra % 21.8 34.7 4.9 
Extractos no 
Nitrogenados* 
% 47.4 36.0 54.7 
Energía* Mcal/1000g 280.8 208.2 310.1 
Calcio (Ca) % 0.49 0.13 0.59 
Fósforo (P) mg/100g 48.8 31.4 124.0 

















Anexo 15: Preparación del Bloque Multinutricional. 
 
 





Anexo 17: Control de ectoparásitos. 
 
 





Anexo 19: Bloques Multinutricionales 
 
 
Anexo 20: Visita de tesis. 
 
